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. PARTE OFICIAL'
) ,
REALES ORDENES
"
Mi_la
CRUCES
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el otl-
cial tercero del Cuerpo auxiliar de Oficinas milita-
res, .D.JesOg Arias Oarcia, el Rey (q. D. g.) ha 'teni-
do a bien concederle permuta de la cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo blanco, que obtuvo por
real orden de.9 de diciembre de 1919, por la de pri-
me.ra clase qe igual Orden y distintitivo, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 30 del reglamento de la
misma. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y de,más efectos. Di06 guarde a V. E; muchos J anos.
Madrid 23 ~febrero de 1921. .
VIZOOm- DII Eu
sefior SubSecretario de este Ministerio.
Exemo. Sr.: Accediendo' a lo llDlicitado por el al-
férez (E. R.) de ese Instituto, D. Honorio Inés ·Alon-
80, en la instancia que V. E. cnrsó a este Mi.n1sterio
con escrito de 3 del mes actual. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle, permuta de las dos cruces
de plata del Mérito Militar, con distintivo 'blanco Y
rojo, que obtuvo por reales órdenes de 80 de octubre
de 1895 y SO de octubre de 1897 (D. O. nd¡peros 246
7 246), pofllas dos de primera clase. de igual Orden
y distilltivo, con arreglo a lo dispuestó en el artículo
30 del reglameID.to.. de 111. misma. .
De real orden lo CÜ&'O ,a V. E. para su conocimiento
, de.m. efectos. Dios guarde a V. E. muchós all.os.
- Kadf1d ,23 ,de f~bruro 'de 1921.
V~.Ez4
Sellor DIrector general de la Guardia clrll,
RECOIIPENSAS
E:remo. Sr.: Ea vista de 1& propuesta de recom-pensa que V. E. ctll'Il6 iI. este lIin1sterio con escrito de
10 del lIleIJ actual, forDluIada a faTOJ' del eapitl.n de
"",:,; .
© Ministerio de Defensa
Artillería D. Joaquín Pétez Seoane y Diaz Valdés, por
haber cumplido un plazo de cuatro afi06 prestaDdo
sus servicios en la Fábrica de Armas de Oviedo, II~
tranza de Artillería d!! Sévilla y Academia de SIl
Arma, el ,Rey (q. D. g.l ha ~n1do a "bien conceder ál"
citado capitán la cruz· de pri~era'clase del Mérito
.Militar, con distintivo, blanco' y pasador del eProte-
sorllodQ:',. ,com'o. comprendido en las reales órdenes de-
1.° de julio de ~a98y rr de -junió de 1906 (c. L. 011-
meros 280 y 99');" realdecret.o de 4 'de abril de 1888
(e. L. n6.m. 123) y articulo 31 transitorio del vigenr,e
reglamento de recompensas en tiempo de paz. .
'De real orden lo digo a V. E. para EU conocimien\o
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos an~
Madrid 23 de febrero de 1921. .
VrzooNDB DE Eu
. "
Sellor CApitAn general de le séptima región.
. ~:,
E:rcm&.'· Sr.: En vista de la propuesta de recompen-
sa que V. E. curs6 a este Ministerio.. COn. escrito de 7
del mes actual, formulada a favor del capitán de ese
Instituto D. Arturo L6pez Colomer" por haber cum-
plido un ~o plazo de cuatro aftos deeemp~an­
do el cargo .de profesor. en ~os Colegi06 de ese Cuei-po.
el Rey (q. D. g.) ha tenido' a bien conceder al citado
capitán la cruz de primera claSe del. M6rito Hllitar,
con distintivo blanco y pasador del eProfesorado~,
como comprendido en la real orden de 3 de agost&
de 1893 (C. L. nQm. 269) y articulo .31 transitorio del
,vigente reglamento de recompensas en tiempo de pu, ....
tenienao en c:uenta lo acordado por el Consejo SUpt'0"
mo de GUeJTa y Marina en casos como el actual, eD
que la propuesta se ha formulado coa retráBo.
De real orden lo digo a Y. E. para SU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoe dos.
Madrid 23 de febrero de 1921.
VIZOONDB n !'iIA
Se1lor Director general de Carabineros.
ExcJn9. Sr.: VfBto el escrito que V.E. dirigió a. este
M:1niBtsio en 1(" del mes actual, dando eAlenta del Dl!;-
ritorto y d1Itlnguldo comportamiento oblerYado por a
pel'llOnal ,de tropa ckll 12.- regimiento deArWlel1a 11-
¡era que flcuraen la alguiente relacidD, qu~ emp1ea
con el eaboflcial D. )(arlo S&lQedo Cabanlllu '1 ter-
lIdn& oon el artlllero segundo Alltonio Ruil PéreB. q~
OOD .ul esfu..... pe:raonales oontribu'1e1'OD & 1& a~
tlncl6D 4el lDcMDUo OCQlTldo el ~ del mea .teriar
en elClUU1iel __"ocupa.el expft:Bado l'fI8lmiento 4lIl VI-
cüTUO, el R.ei .(q. D. 80) se ha .rndo~ &
~ llDQ. de· -.,~ tm,n'fldUOl 1& ci'uI ae
VIIOONDlI DB Eu
Sefior CapitAn ~general de la segunda regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Mará. y del
Protectorado en Marruecos.·
guarde) se ha. ~rvklo resolver que no p1'9Cede l. *\l-
torizacl6n solicitada, y que el reterido oficial eonti-
nde en el regimiento de Badajoz a que fu6 desti·
nado•.
De real orden 10 d4to a V. E. para BU conoeimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aIlos.
Madrid 24 de febrero de 1921.
. VIZOONDlI DB· Eu
Sefior Alto Comisario de Esp·afia en HarNeeN.
D.O.dm.4i,.
,.. ",
1,.•••
...
)
Setd6D de Inlute~
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitade) por el co-
mandante de Infanterfa D. Loopoldo O'Donnall Varg85,
con destino en la Demarcación de reserva de Mila-
ga n1Ím. 28, el Rey (q. D. g.) Sé ha servido con-
cederle el pase a supernumerario sin sueldo, en Isa
condiciones que determina la real orden de 6 Qe agos-
to de 1889 (C. L. núm. 362), quedando adscripto para
tü9os-ltls efectos a la Capitanía ·general de esa re-
gilín.
De ~al orden 10 digo a V. E; para su conocimiento
y dem~s electos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 24 de febrero de 1921.
plata. del :Y:érito Millta.r, con distintivo blanco, con la
pexu¡i6n mensual que se les sef1a.la, durante el tiempo
que permanezcan en servicio actiTO, como comprendi-
dos en el easo segundo del articulo 19 y en el 24 del
Vigente reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E .. para su conocimiento
y demái efectos. Dios guarde a. V. E. muchos anos.
Madrtd Zi de febrero de 1921.
VIZOONDE DI: Ez&
Selior Ca.p,itan genera.l de ~ primera región.
Sef10r Intenootor civil de Guerra 1 lllarina y del Pro-
tec\ocado ep ~alTuece>*.
R.elaCi6n que se cfta
SuboBciaI ••. o. M~rio Salcedo Cabanillas. . •. ID 1750
Otro.... ••• • Lws Oarcla Bartolom~....... e , .
Sargento .•.•. fllbiin. f'Ioru L6pez: )
Otro•••.....• Marceltno Monta Anall •••• " ~
Otro•••...••. BIas Roncero del Arco ..•....... De 12,50.
Otro •...... Francisco Duque Pulido•••..••. \
Otro ,PraRcisco Corrales Ocboa •.....
Cabo Ondidll Herrera Navarrete •....
Ofro •........ Crlspillo Pragtl:as fernirtttn .
Otro•.•...... José Mada Mén(1e~ ]4ureRui .
Otro...•.... , Hermenelti'do Carrtter Port .
trompeta ... Dimaso Julio Barrosos. . . . . . . .. De 7,50.
AJtiliero 1.0•.• Oionisio Flores Pineda.... •. ..
Otro 2 o •••••• Manud Jusdado Otrcf•.•••.....
Otro•........ Gabriel O~zmtn Pedraza •••. ".
<?tr<:' 1Antonio R~ Pérez , •.
MadrH 23 de febrero de 1921.-VIZCONDE DE EzA Sección de Caballerll
1
.J
\lecd61 de bIIIIerfI
----"l'¡'!'!',---..JIll!HIlIlI)~( ._.~'~.,,'!I',~,.-!I"!"I!~~""""!~--
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del concurse anuneiado para
proveer una V1Prcante de eomandante de Caballerla, juel:
instructor permanente Qe causas, que existe en J.
Capitan1a generar de es" re~6u" el !Rey (que Dioa
¡carde).' h~; t8nW) .a bien a~I'Obar la propaes~ de
V. ~. h~ha a· fa;Vor . dt!l 4~ ~c~o e~p~, aacen-
. dido por re.,J or~ da 1 del mes a.c. tuliJ (D. o.• nC-
mero 30), pe ~retario de causas en la misma, don
GaÍipar ~scu&rO Bollá, por·· reunir .dicho comandan-
te ia condición segunda del articulo 2.0 del 1'elglamen-
to a,probado por real orden circular de 11 de junio
de 1919 (:p. O. ndm. ~), .
De real orden lo digo a V. E. parlL su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOIl.
Madrid 24 de febrero de 1921.
VIZOONDlI D" Eu -
Sefiar Capitlin general de la-sexta regi6n.
Sel'lor Interventor civil de Guerra y Harina y del
Protectorado. en Marruecos.
RESIDENCIA,
Negociado de Asuntos de Marruecoe
Excmo. Sr.~ Accediendo a lo solicitado por el Ge-
neral de. diviai6n, en situación Óll primera reserva, don
Antonio de·1& Fuente y CastriUo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido lo bien autorizarle para que fije su resi-
dencia en esta Corte, en concepto de disponible.
De real orden 10 digo a V. E. para BU conocimiento
y demAs .efectos. I)ios guarde a Y. E. much9IJ' ~Oll.
M.drid 24 de febrero de 1921.·
V~N'J)]I nB Eu
Beti.?r CapitAn general de la primeea región.
Sefior Inter:\'&ntor ciyU de Gu.erra f Marina y
Proteetorado en MarrueCO\!. .
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.) ~ tenído a bi~n
disponer que el General de divalón D. Angel DulC~
y Anttm, Marqués de Castell-florite, ti~ BU res.l-
dencia en Barcelona, en concepto de disponible.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y damAs efeetos. Dios guarde .. V. E. macholl adoso
Jladrld 24 de febrero de- 11:121.
VIZOONDE DE Eu
Sefior CapitAn general de la cuarta ~6n.
Sefl.or Interventor civil de Guerra y Marina y
Protectorado en Marruecos.
.ASCE}.lSOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha
.. del m~s aetual, al que áeompafiaba laconce'Ptua-
del ci6n de aptitud del alfér~z de· complemento· de Ar~.
tillerla· D. MUlle! cif) la Lastra y Lfendo, Mal'qués de
Benamejl y. de. la8 Cuevas del Becerro y. Vizconde de
BenaojAn, del tercer regimiento de ArtilJerfa ligera,
con arreglo ¡U arU¡:ulo quinto de la real orden circu-
lar de 27'de diciembre de 1919 (C. L. ndm. 489), el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el empleo
DESTINOS . superior inmediato, con la efectividad de 1.0 del co-
rnente mes.
. I De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Excmo. Sr.: VIst~ lo propuesto por V. E. en Üi y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afl.OIl..~e'. mes actual, solIcitando a'ntorizáci6n pálla que el Madrid 24 de febrero de 1921. /'
capitán de Infanterla D. ~ri Soler CafieHas siga des- . . VI7JQONDB »ll Eu..
empe~ando su cometidl> en &. Oficina de información . .
de Asuntos indrgenaa. de Alhucemas, el Rey (que Die& I SefiO!' CapitAJJ¡ ge~ral d~ ~ sa,gunda l'(lgión. .J
,
© Ministerio de Defensa
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1, ISCCdú de IDItIlerOS
ASCENSOS
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a ble.:l
pro~over al empleo de IUboficl~ dél Cuerpo de' In-
Remeros, al sargento del cuarto· regimiento de Zapa-
dores Minadores Juan Espinosa Coll, por ser el más
antiguo de su clase y estar conceptuado apto para el
_~;.enso, asignfutdosele en el que se le confiere la anti-
guedad de 1.0 de marzo pr6ximo.
De real orden lo digo a v; E. para su conocimiehto
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muebos al106.
Madrid U de febrero de 1921. . ..
VIZCONDJI DB Ez.&
Se~or Cipittn general de la cuarta región.
8enor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. '
D. Mateo Jaume Font, ascendido, del Grupo de Ingf}-
'bieroa de Mallorca, al regimiento de Pontoneroe.
> Joan Espinosa Coll, ascendido, del cuarto regi-
miento de Zapadores Minadores, al primer regi-
miento de Ferrocarriles.
Sargeato..
Gabriel Cond6n Hemll.nd~·del regimien to de Ponto-
neros, a '1, Comandancia de Ingenieros de Melilla.
Luia Estébanez Arroba, de la Comandancia de Ingenie-
ros de Melilla, al regimiento de Pontoneros.
Joaquín Vidas Aguirre, del primer regimiento de Te-
légrafos, a la Comandancia de Ingenieros de Me-
lilla.
. Madrid 24 de febrero de 192L-Vizconde de Eza.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto por real or-
den circular de 29 de abril de 1918 (C. L, núme-
ro 130), el Rey(q. D.. g.) ha tenido a bien dispuner
que el personal del Material de Ingenieros, compren-
dido en la siguiente relaci6n, que comieriza con don
Mariano Martlnez Castenón y termina con D. Fran-
cisco Cornejo Varela, pasen a servir los destinos que
en ,la misma se les sefiala. :
De real orden lo digo a V, E. para su cono'!mlento
y demú efectos. Dios guarde a V.E. muchos doa.
Madrid U de febrero de 1921. .
VIZCONDE DE En -
Seriores Capitanea generales de la cuarta. quinta, sex-
ta, séptima y octava regiones 'Y de CanarilUl;
Se!lor Interveotor civil de Guerra '7 Marina 1 del
. Protectorado en Marruecos. ..
Belaci6'n que se cita.
'-- ,
_.etros d. ara•.
D. Mariano KarUnez CasteJl6n, de la Comandancia de
In~enieros de Gran Canaria, a la de Vigo.
;) Francisco Argilés Bifet, de la Comandancia de In-
eeuieros de Vigo, a la de Gran Canaria.
Gel....re. del l1Iat...¡...
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursó a
este Ministerio en 24 de enero pr6ximo pasado, PI'().
movida por el obrero herrador de segunda clase, en la.
actualidad obrero forjador de igual categoría, con dese
tino en el cuarto regimiento de Zapadores Minadores,
Miguel Zaragoza Rosales, en súplica de que se le abo-
ne medio ooeldo sobre el que disfrutó· como tal obreN
herrador, d\1ra.nte lOs meses de abril a diciembre, am-
bos inclusive, que vino desempe!1ando el cargo de for-
jador sin perjuicio del ~ul1ar suyo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a lo solicitado
por el recurrente, con arreglo a. lo dispuesto en las
reales órdenes de 6 de mayo de 1902 (O. L. nQm. 105)
y 22 de noviembre de 1912 (D. O. nOro. 266), haciendo
dicho regimiento la reclamación correspondiente ea
adicionales en la' forma reglamentaria.
De real ortlen lo digo a V. E. para su conocimiento
1. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 23 de febrero de 1921.
VIZCOND. D. Ez.&
Sefl.or Capitá.n general de la cuarta región.
Setíor Interventor civil de Guerra y Marina 1 del Pro·
tectorado en Marroecos.
..,
, VlZOOmm D. E:a'
CONCURSOS
Sab d. SOlla' IIBltar
.'. DESTINOS
EJ:cmo. :sr.~'OOttfonne con lo' solicitado por el 801•.
lIado.del ~to pe. Infar¡teria Al~tara n11me-
Se!ior•••
D. Fruetuoso Casado Suárez, de la Comandancia de
1DRenieros dé Pamplona,. a la de BUbao. con te-
sldencia en Santander.
;) TomM Tejero Blasco, de la Brigada Topogrll.fica
de Ingenieros, a la Comandancia de IngeniMos
de Valladolid, con residencia en Zamora. .
~ Francisco Cornejo VareJa, de nuevo ingreso, pro-
cedente como suboficial del regimento de Ponto-
neros, ala Brigada Topogrtfica de Ingenieros.
I6drid .U de febrero de 1921.-Vizconde d", E;a.
I ,-
Clreulal'. Excmo. Sr.: Para. proveer, con arreglo a
lo que preceptt1a el apartado D) de los articulos ter-
cero y 13 del real. decreto de 21 de mayo t1lUmo
(D. O. nl1m. 113), las. p~as de capitanes m~l.cos, je-
fes del ge.búlete... radiológico d.e~ hospital mihtar. de
Badajoz y laboratorio de análIsIs del de Santa Cr:uz
de Tenerife, que se hallan vace.ntes. el· Rey (que DIOS
guarde) ha tenido a. bien disponer se anuncie .el co-
Excmo. Sr.: Con .a.rreglo a .los preceptoS del' pl\- rrespondiente COSIcurso. a fin de que en el térmIno de
rrafo l .• del articulo 6.0 de la real orden circular de 1veinte días a partir de la fecha de la plIblicación de
" de febrero de 1918 (C. L. núm. 43). el Rey (que esta. real ¿rden, puedan ser 5Olicitad!lS por los. diplo-
Dios guarde) S6 ha servido disponer que los suboficiu- mados que deseen ocuparlas, prom0V:lE~ndo sus m~an­
les y sargentos de Ingenieros comprendidos en la si- 'cias por conducto de los insp~.tores 9J6fes de SanIdad
inli81te relaci6n, que comienza con D. Mateo Jaumo , correspondientes, que las remltlrá~ directe.m~n~e a. esteFon~ y termina con Joaquín Vil'ías Aguirre, pasen a Ministerio, con copias de las hOJas de serVlcIOs y' de
8el'Vlr 1~1l destinos que en la mj¡;ma se les seilalan. hechos de los interesados. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento De real orden lo digo a V. E. para su conOCImIento
y demú efectos. D\osguarde a V. E. muchos afios. y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchOi aJi08.
Madrid ~ de lebrero de 1921. Madrid 23 de febrero de 1921.
VJZCOND~ DJl Ez.&
,Sefiores Capitanes generales de la primera, cuarta y
quinte. regiones y de Bafeares 1 Comandante general
de. Melllla.
::)afior Inte"entQr, civil de Guerra 1 Harina -,1 delPr6~orado ~ Marruecoll~
) © Ministerio de Defensa
646 ,............ -:. -.'
e.l:- .
,.··D.O.atIL ....·
ro 68, Andrb lI&lin Pintado, ésl..Rey (q. D. g.)' se
ha servido disponer pan a prestar 8US servicioB a la
compan1a mixta de Sanidad Militar de Larache, con
arreglo a lo diapueato en el prnrafo 2.°, del ar'tteulo
2.0 del real ,decreto de 10 de jnlio de 1913 (C. L. nú-
mero a6), causando el alta y baja correspondiente ~n
la revista de comisario del pr6ximo mes de marzo.
De real orden lo digo a V. E. para su ,conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 24 de febrero de 1921.
VIZCONDE DI: EZA
SeJior CapitlUl general de la cuarta regi6n.
Seflores Comandante general de Lanche Él Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado 'en Ma-
rruecos.
•••
SlcdOa ft JaSllClI , IDIlIOS Ilaerala
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vtsta :]a instancia que V. E. ·cursó a
este Ministerio, promovida por 'el sar/{ento de la Co-
mandancia de' la Guardia Civil de Jaén. Antonio Cria-
do Garcfa, en súplica de rectificación de fecha de na-
cimiento; resultando comprobado, seglin certificacl6n
del acta de nacimiento que debidamente legalizada,
acompaña, que el interesado naci6 el dfa 13 de enero
de 1875,.:2 que el tener consignade. en 'su fililtcl6D la
de 16 de enero de 1874 obedece a error cometido por
el Ayuntamiento por donde cubrl6: cupo a .BU Ingreso
en el Ejército; teniendo en cuenta que en todos los
antecedentes de quintas se han llevado acabo las
resctificaciones correSpondientes, el Rey (q. D. g,), de
acuerdo con lo informado por el Consejo ~premo de
Guerra, y Marina y con arreglo a lo preceptuado en la
real orden circular de 25 de septiembre de 1878
(C. L~ nl1m. 288), en relación con "la de 6 de marzo de
1902 (C. L. nQm. 62), se ,ha servido acceder 'a lo so-
licitado; disponiendo, en sU,consecuenci¡¡; que toda la
documentación militar del causante sea rectificad&,
consignllndose en eUa como feéha de sU nacimiento
la de 13 :de enero de 1876, que de derecho le corres-
ponde.· , ,'. , ' ,
De real orden lo digo a V. 'E: para su' cónoeimiento
y dem18 ·efectos. Dios' guarde a' V. 'E. 'muchoS 81'\.08.
Madrid 23 de febrero de 1921.
VIZCONDE DE Eu
. ~"...;.
Seflor Director general de la Guardia qvil.
Se1lor Presidente del .Consejo Supremo~ de Guerra y
Marina.
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de indiUt.o·
formulada por V. E., con arreglO' al arttCulo la del
real decreto de 12 de septiembre. Cilttmo., «D. O.' nl1-
mero 207), a favor del escribiente ,de primera del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas 'Militares,: retirado" don
Félix VerdllD Daly, condenado en sentencia firme por
aprobaci6n de la autoridad judiclalc:on feeha 24 de
agosto altimo, • la pena de sela :meses y Wl dia de pri-
si6n correccional" como responsable de un delito de
Injuria al Consejo Supremo de (iuerre y Marina; y
~ considerando que, caso de haber sido Wlada la causa
ates de la publicaci6n del: citado real, decreto, "se le,
.bieran aplicadó los beneficiOll de' BU al't1ca.1o 1.0, el
'Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo iDformado por dicho
Alto Centro en 4 de] mes actual, se ha servido con-
ceder al relerido reo, el 1ndu.Ito de' la mitad de la pena
que le fa6 Impo.esta.
De real orden lo digo • V.E. para BU conoefmiento
y dem6.sefecto.. Dios ,.guarde a V. E. muchos adOB.
Jfadrid 23 de febrero de 1921.
VIZOONllZ llll Eu
Se60r Capitán general dlt la primor. regi60..
Beftor Prelidente del ConllejO Supremo di Guerra '1
Jlarfna.
© Ministerio de Defensa
. • ...... 1"";:; .~ ...¡~ '. o'. ~."~:" .
Excmo. Sr.: Viata1i;ta::bastancl*' 'qUe' v. E. remltU •
est41 Ministerio con escrito de 6 de noviembre altiDlo,
promovida por el rec4iíO' de la Colonia penitenciaria del
Dueso, en Saatofía, Aatonlo Grand& Pérez, en sdplt~ \le'
indu~to del resto de la pena de diez aftos y UD; d1a de
prisi6n mayor que, le fué impuesta en sentenCl& firme
por aprobación de la autoridad jl1d1ci~l.de fec~a 19 de
julio de 1916, por el delito de homiCIdio; cons.lderando
que recient~mente obtuvo rebajá de la cuarta parte
de dicha pena, y que no e::r.iste~ méritos ni cirCW\sta~­
cias es~ciales que aconsejen la ~,oncesi6n de la graclt.
que solicita, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado 'por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
4 del mes RCtual, se ha servido desestimar la petición
del recurrente.
De real orden lo digo a V. E.- para Sil conocimiUlto
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aIlos.
Madrid 23 de febrero' 'de 1921. ' '
VIZCONDJI: m: Ez.t
Sefior Comandante general de Melilla,
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. .
JUSTICIA
'Excmo. Sr,: Vista la instancia que V.E. cursó a
este Ministerio con escrito, de 20 de septiembre: Qlti.
mo, promovida por el recluso en .la prisi6n de San
lliguelde los::l~eyes, de Valencia. Francisco Jiménor:
Acedo, en súplica de que le sea conmutado por destie-
rro el rest9 de la pena de veinte años de 'recluslón
temporal que le fué impuesta en sentencia firme, por
aprobación de la autoridad judicial de 2:l de agosto
de 1910, por el delito de, JD&;Itrato de obra a fuerza
armada¡ considerando que recientemente obtuvo la re.-
baja de una cuarta parte de la condena, como compren-
dido en los beneficios del real decreto de 12 de sep-
tiembre de 1919, y no existen méritos ni circunstan-
cias extraordinarias que aconsejen la concesi6n de la
gracia solicitada, el ~y .(q. ~~. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina e¡n ,~ del, mes ~etual,se ha servido deaeatimar ,1"
petici6n del'recurrente. -, , '
De real .orden lo digo a V. E. para su conocimient,o
y demás efectoiL Dl.os guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de tehrero de 1921.
Vmc:i:JNDJ: DE Eu
Seflor Capit,? gellera! de la segunda ,~gi6n.
8eflor Presidente ~I Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
MEDALLAS
/",
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 17
del ,mes. pr6ximo pasado, daQdocjle.nta .de.,haber con-
cedido eJ' pasador «Latache:. en la meda~la militar l1e
Marruecos, 'creada por real decreto de 29 de junio de
1916 (C: L. núm. 132), que posee el capit4lJ del Cuer-Po de 'Estado Mayol', con destino en Na Comanlfanci.
general"'D., RemAn 'Ayzay Vargas Machuca, Barón ds
Tromoye, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar
la' determinación de V. E., por ajustarse a los pre-
ceptos de,,)a real orden circular ,de 18 de agosto de
1919 (O. L. n1l.m. 308).' ' . '
De real ordel1 lo digo a V. E. para' su conoclmfersto
y demAs efectos. ,Dios gual'de a V. E.muehot dos'.
Madrid 28 de febrero de 1921.
V.cmna .. Bu
Seflor Comandante general de Larache.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E.' de 28
de eñero último, dando cuenta da haber concedido.. el
uso de la medall& militar d~ MarrueCOs con el pMador
«Tetuán>, cnlada pOr real decreto de • de janto d&
D..O.n6m. 44 25 de febrero de 1921
. " ; 3. ·S
..
641
. ",
1916 (C. L. ndm 132), al jefe ¡oficiales instructo-
res' de la Meballa Xerlfiana que figúran en la siguien-
te relación, que da principio con D; Anatolio Fuent.er.
Garcla y termina con D. Enrique Batalla GonzAJet,
e.J. Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien aprobar la deter-
Plinacjón de V. E., por ajuatarse a :los preceptos de
la real orden circular de 18 de agosto' de 1919
(C. L. núm. 308).
De real orden lo digo a V. E. para su eonoclmiel1to
y demAs efectos. Diol! guarde a V. E. mucho. afios.
Madrid 23 de febrero de 1921.
VrrooNDE DB ~
~l'lor Comandante general de Céuta.
;
Relacf6n q1l6 Be cita.
laf_terfa
Comandante, D. Anatolio Fuentes Garc:1a.
CapitAn, D. José Villalba Rubio.
Otro, D. Francisco Garcla EscAmeL
Teniente, D. Bartolomé Roces Abel1ó.
Otro, D. Modesto Sáenz de Cabezón.
Otro, Rafaei Garcla Valiño.
Otro, D. Fl<>rentino Alonso, MurgL
. c.It....rf.
Teolente, D. Enrique Batalla GonzAJ...
lIadrid 28 d6 febrero de 1921.-..VlzcOnde ele Esa.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
, 'O';
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), en .vista de 10 in·
formado por la Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo en 7 del mes, próximo paqdo,
ha tenido a bien disponer que el 13 de abril próximo,
G1a de San Hermenegildo, se ~lebre Capitulo de la
misma bajo su Real presidencia, formádo por diez 'Ca-
balleroa de uda una de las tres categorías.. entre loe
que tendri la Marina equitativa repel'ellentación" los
euales serin designados por dicha Asamblea de entre
lo. que téIIldan en ellta Corte, en analogía con lo dis-
puesto en lu reales órdenes -de 21 de febrero de 1901
(D. O. nwn. 41) 7 9 de abril del mismo afio (D. O. nd·
mero 76).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demAs efectos. Dios guarde a V. E; muche. alios.
Madrid 23 de febrero de 192L .
VIZOONDK P Ez4 .
Seft.or Preeidea.t. del Consejo Supremo de Guerra y
lfartna.
•••
SlCdIl delastnall. nclllÓllaII
, ClIDDS jitaS .,
APTOS PARA ASCENSO
Bxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de-
~arar aptopar& el ascenso, cuando por antigüedad le
<lOrrespo.tlda, al oficial primero del Cuerpo Auxiliar de
O&lnu millt&res D. Braulio Martlnéz Huertas,' con
destlDo en, es&e Ministerio, por reunir las condiciones
que deterDUll& el artfculo 6.- del reglamento· de ·cl&s1-
ftcacionee de 24 de mayo de 1891 (C. L. nGín. 196) '1.
Il.allarae comprendidos en, 108 -preceptos de la real O~
-den circular de .. de febrero de 1919.(D; O: nllm. 28).
De :real orden 10, dil?P a V. E. para' su· ,oonoclmlento
'1 <k-mAa efeck& Dios guarde a V.e'E. inoclal .....
Madrid J8de febrero' de 1921.
. .".
© misteriO de Defensa
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del concursO celebrado para
proveer una plaza de teniente ayudante de profesor,
en COmisión, ,en la. Academia de Infantería, anunciado
por real orden circular de 17 de diciembre 1ílti -'
(mIo. nt1m. 286); el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
designar para ocuparla _al de dicho empleo D. Joaquill
Piserra Marassi, con destino en el regimiento de In~
'fantería Príncipe n1ím. 3. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectoS. Dios guarde' a V. E. muchos al'lOi.,
Madrid 24 de' febrero de 1921.
VrrooNDE DE Eu
--Séfior Capitán'Ifgeneral de la primera región.
SefiQ;es CapitAn general de la, octava. región, lnter·
veiltDr civil de ,Gllerra y Marina y del Protectorade
en Marruecos y Director de la Acl'demiA de I,nlan-
tería.
Clreulal'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Ilel'-
'Vido disponer que los jefes y oficialoo del Cuerpo Au-
:dliar de Oficinas Militares comprendi~os en la si-
guiente relación, que da principio con D. J.ulio Can-
delarese Casado y termina con D. Jestls Arias' GarOla,
pasen a servir llW destinos que en la misma se les ...
tlala, inoorporé.ndOll8 con urgencia 10& destinados a
Atrica.
De real orden 10 digo a V. E. para In conocimiento
1 demu efectos. ;1)108' guarde. V. E. muooOl al..
Madrid 24 de febrero de 1921, -
TIDX>H1lS MI ~
Se!ior...
~ qu .. fritA
Areblreroe &egQDcloe.
D. Julio Ca.ndel.arese Casado, de la Comandancia le-
neral de MeUlla, al Archivo general milltar, cu-
briendo plaza de archivero primero.
:t Fernando Fernluldez Ce1vetl, ascendido,' ile este Mi-
nisterio, a 10& Capitan1a general de la cuarta re:-
glOn.
:t Camilo L6pez Rodr1guez, ascendido, del Vicariato
general castrense, a la Comandancia ¡oeneral de
Mell.UL .
•Arebh'el'08 fel'tlel'o&.
D. Rafael Monies Sardón, del <rl>bie1'no .oillitar de Gran
ClUlaria, al Vlcariato gener&l castrense.
~ Te6tl1o Sedano Ordóllez, ascendido, de la' Capitanla
general de la sexta reglón, a la de Baleares.
~ Ratael 'Gerona Vera, ascendido, de la CapitlUlfa ge-
ner&! de la séptima regi6D, al Gobierno mllital'
de Gran <J&narla.
) Baitasar Montes Sard6n, ascendido, del Consejo SU-
premo de Guerra y Marina, al .A.rchiYO ¡oeneral
militar.
Oftelalee prlaflNlo
'D. Tomás VWeDa de Pereda, del j.rcbho ,.....u ~
lita, al Gobierno militar de ZaRPE&.
) Hartln HernáDdez Barba, ascendido, de este lI1Dia-
terio, a la Capitanía general ü la I6ptima re-
glón.
~. A.ngel VizClÚDO Fernández, aaeeu.diao, de la e.
DllI,IldAncla general de Kel111a. " 1& Cap!taDl&
general de la sexta regi6n;. .
) BauUlM M&I'DlUleu VJ.dal, ascendido, ele M&e K1Júa.
terio, al Archivo general mil1~.
~ J~ Pérea ·8áIicbez, ~nd1do,' de la 3eccl61l ele
a,jus&es "1 llqtúdaciCSn de CUerpoe disuelta! del
JUérclio;' Aa -la cepUaDi. ceu-'III' de la ~••
región.
.t; 1, #
:', ~:' _ " 0Aei.. :.......
. 1>. JUaQ·.i:toaeJ(!Uvera, de la ()une" ReMa ,""" el,
,IAi-aclle. .~; la de MeJilla. .
/
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1
D. IAl1s ea88J.. Gá:ro(a, del Gobierrio militar de sevilla,
cubriendo pla.za de oficial aegundo, a. la. Ceman-
dancia. general de Larache, en igual fOJ:ma.
~ José GeJ1ano Ga.rcia, de la Comi.si6n de estadistica
de ganado de Valencia, a. la misma., cubriendo
plaza de oficial segundo.
~ Segundo Lizana Zanuy, de la Capitania general de
la quinta regi6n, a la. misma, cubriendo plaza
da oficial segundo.
~ Francisco Hurtado Leonet, de disponible en la oc-
tava regi6n, a la Capitania general de la se-
gunda.
:. J06é Rodrigo Marttnez. ascendido, de la Secci6n, de
Contabilidad de la Comandancia general de Me-
lJlle, al Gobierno militar de Sevilla.
• Joeé Rodrfguez G6mez', ascendido, de la Academia
de Sanidad Militar, a la Secci6n de ajustes y
llquidaci6n de Cuerpos disueltos del Ejércioo.
~ Jest1s Arias Garcta, ascendido, de este Ministerio
al Gobierno militar de Burgos. '
Ibdrid 24 de febrero de 1921.-Vizconde de Eza..
ClreuJar. El:cmo. Sr.: El Rcy (q. D. g.) se ha ser-
"rldo disponer que los escribientes del Cuerpo AAlxiliar
.e Oficinas militares compreI1did06 en la SIguiente re..
1&ci60, que da principio con D. Ser~fíJl Casas Agu1ITe
'1 termina con D. Antonio Vizcarra ftados, pasen a
.ervir los destinos que en la misma se les seflalan,: 'in-
eorporAndose con urgencia los- dooinados a AfriClL.- .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. much06 anos.
Madrid :¡4 de febrero de 1921. ' :
VIZOON1llll DB EZA
!afior...
IlelizcMn qu 88 cita.
E8erfblentell de primera <:laae.
». Seraffn CasaB Aguirre, de la Capita.nf& general de
la sexta región, al Gobierno mUltar de BuI'gOfl.
:t JYlio Romero Manso, de disponible enCeuta '1 afec-
to al Gabinete militar del Alto Comisario de
Espafia en MaITUecos.. a la Secci6n de Contabi-
lidad de la Comandancia general de Melilla.
:t Juan G6mez Forteza, de este Ministerio, 8. la Aca-
demia de ~8Inidad Militar.
) Fra.ncisco Fernández Neíra, de la Secci6n de Inter-
venci6n, a este Ministerio.
) Ignacio Lil¡rada Rubio, del Gobierno militar de
Burgos, a disponible en Ceuta, y afecto al Ga-
binete militar del Alto Comisario de ~a1'la en
MarnIecos. ' ;
:t Maximino García Jiménez, del Archivo general mi-
litar, a €6te Ministerio. .
:t Juan Pujiula Claparols, de la Estadtstica de gana-
do y carruajes de traoci6n animal de la pro-
yincia d~ Murcia, a la de Gerona.
:t Amadoo Bertrán Boada, de la Estadística de gana-
do y carruajes de tracc16n animal de la provin-
cia de _Gerona,. a -este Ministerio.
:t Cipriano Provecho Marcos, de este Ministerio, ,a la
Capitanla general de ~a primera ~6n.
:t José Alcalde Yáftez, del Gobierilo militar 'de Se-
villa, a este MúlisteriQ.
~ Luis Santos Royo, de'disponible en la ooarta región,
al Gobierno militar de Sevilla. -;:
~ Adrlano Rubio de Benito, ,aScendido, de laOOnuu1·
dancia Militar de Montjuidli, - a la misma.
:t Fél1:1: SAntam¡uia Berezo, ascandido, de la Capita-
nIa general de la sexta regi6n, a la misma.
; . FMrlbleDteII de 8f8"IJDda eJase. _ , ,
•. Julio Romaguera. Carreras,' de este Ministe$, a '111.
Sección de Intervenci6n. . • •
~ Felipe FernAndez SantaInaría, de la Secci6n de In-
tervenci6n, a li.>, Asociaclóa, del Colegio de. Ma-
$ Cristina para Huérfanos de IpllUlte:r1&.
:t B1larfo MaclAn HernAnde~, de la Capitanía géne-
ral de la primera reg!<Sn, a la Esta<mt1ca de ga-
© Ministerio de Defensa
'. .)~
nado 1 carruJea detraccl<SD animal de ~ pro-
vincia 'de Murcia. . .
D.Ped.ro ' Rodrfguez Marttnez, de nuevo ingreso, sat'-,
gento del primer regimiell,to de Telégrafos, " le.
capitania general de la sext& regi6n.
:t Antonio Vi~arra. hados, de nuevo ingreso, sargen-
to del bata116n de Radiotelegraf1a de campana,
al Archivo general m1l1tar.
Madrid 24 de febrero de 1921.-Vizeonde de En.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovidll. por Do-
mingo GQnzález S~nchez, vecino de Lamar6n, provincia
de Santander, en solicitud de que le sean devueltas la8
1.500 pesetas que ingres6 en la Delegaci6n de Hacíen--
da de la provincia "Citada, seglín carta de pago n11me-
ro 112, expedida en 23 de naviembre de 1920, para re1
dimirse del servicio militar activo como recluta del
reempla.zll de 1907, pelteneciehte a la caja de Torrcla-
vega nlím. 84, y-teniendo en cuenta que este individuo
fué indultado de la penalidad de pr61ugo, que por el
nlímero obtenido en el sorteo le correspondi6 la situa-
ci6n de excedente de cupo y lo prevenido el1 el articu-
lo 175 de la ley, de reclutamiento de 11 de ~lio de
1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896, el
Rey (q. D. g.) se ha. servido resolver que se de'Tuelvan
las 1.500 pesetas referencia; las cuales percibirá el in- .
dividuo que efectu6 el dep6sito o la persona apodera-
da en' forma legal, segl1n dispone el- articulo 189 del
reglamento dictado para la ejecuci6n de dicha ley.·
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien~.
y demás efectos. Dios guarde a y. E. muchos afias.
Madrid ~de -febrero de 1921. !,
VlZOONDK n. ».u.
8efior capitán general de la sexta regi6n.
8e!l.or Interventor ci'\7il de Guerra '1 Marina '1 MI Pro-
tectorado en' Marruecos. .
.,
.....
: ExcU19. ,Sr:: VistA la. instancia. promovida 'POI' don
Florencia Pierrugues Aguirre, vecino de Santander,eD
solicitud de que se le devuelva 1& oantidad de 1.~
pesetas de, las 1.500 que ingresO para reducir el tiem-
po de se:rvicio ~n filas de su hijo el soldado que fué
del regimienoo de Infanterta Valencia nllm. 23, Santia~
go Pierrugues Pacola, por haber fallecido; '1 resultaD-
do que el indicado individuo se incorp0r6 &1 citado
Cu~po _con los lD0W8 del reemplazo de 1919, al que
pertenectet., en el que permaneci6 hasta. el • de diciem-
bre tUtimo, que fué baja .por haber fallecido; conside-
rando que al- soldado de referencia le fueron concedi-
dos los beneficios del arttculo 268 de la ley de recl u-
tamiento, por haberse acogido a los que otorgaba. la
real orden de 24 de agosto de 1920 (D. O. nl1m. 191), '1
que el dep6sito de los dos primeros plazos están "eriti-
cados dentro de la época prevenida en el articulo ~43
de la mencionada ley 1 ante.<¡ de haber ocurrido la
de?ulici6n del causante, el Rey (q. D. g.) tJe ha ser-
vido d~ut~: la mt1c161Y 'del recurrente, oon arre-
glo a lo "dispuesto eñ' el artfculo 28~ de la ley eltada.
De real orden lQ;..4fgó. Si V.•. oH: pau.. su conocimient.
y demás efectos. 'Dios guarde a V. E. muchOll- afios.
Madrid 23 de tebre~ de 192J,.< '~C:· ,
__' VIZOOND. n, F4.&
Set1or' 'CapitAn -general de la sexta regUln. .<
.)':x~ SJl,i' t.ó. vista Óei8.S com~nica.cionee tlirlgi-
du~ V. ]¡j. a este, Mhtiiter'io, manifestando ttue la8
comiBiones mbta,s:.Qt! :reclutamienoo que eeindican en
· 1" sl~leI!te relac10~ han acorda.do exceptuar del serii-
· cio m1litar activo a los, reclutas quefigla"BD en ella,
· el Iley (Q. D. g"), se hJl servido disponer seeumplimen-
; ten; dú:hos acuerdos.
])e ~(>fdell lo .digo a V;.E. para .8uoonoclmiento
y""demz\s efectos. Dios guarde a V. E. ·muebOft alias,
Madrid 23 de febrero de 1921.
/ VI'LOONn'B ». Ea
Sefiores Capitan/lS:"gene.rales d~ l~, ~a,,:::~,I quinta 1 sextaiégiones y de Baleares 7 .as..
I
,
. ,
Nombl'M 4e lof feolll\U
.. . ... -.,..- '".
R*'meSn Herraol Perla ••••••.••• ; SeIO~ia.
Eleut.~o Morante Varona.•.••••• PalCllcla•.
Santiagb Duño Martto •••.•••••• S.lImaDca.·
AgusUn Monle Martfnu ••..••.•• Logro8ó.
Sexta•••• L~<:io ~nsálCLGarela ...•....••• Burgoi.
Emilio Puelles RI08 Idcm. '
Jfs6 Qtrambarri Uill: ••.•......• Guiptlil;'Oa.
1edro Hcrnánd~z (.caf••••••••.•• <:ice·res.
,Te6geneii Mui'las G·arrldu-;-. Gulp\hcoa. .
IJ6S6 Siclila :;.toches •••••••.••.•• Almerfa.~pue( Boned Ri&o.••••••••.•.•• Baleares.Pedro MiS Mú ••••.•.•.•••. •1• •• Idem.Gabriel Mis CatalA • • .• •......•.• Idem.
Baleares 'r:UJln Serra Ribof ••.••••..•••••. Barcelona.
J086 Dias NavalTO•••••.••••••••• Murci'.
EloJ Encina Lorente... • • . • . . . • •. AllDerfa.
fuan Aroea Mesina.. . . . . ... . ....• Albacete.
Lorenzo GimC§~eaGarela ••••.•.•• Idem.
Antonio Rodrlguel Cablllero ...•• C1aarles.
Pedro OfedaRodrlguek ••..•.•••• Id~m.
Rernardo GonliJez Garela ....••• Idem.
Canarias Florencio Romero Herrertf; • . . • Idcm.
• Sebastl!n Hipólito P6rez ..•.....• [de...
· Mannel F'erDli1de~Romero' ..••. ; ,C4.1is.
Aquilino Jorge .Pérez.. • • • .. . .••. Caoarias.
Manuel Perdomo P~rea•..•.•.•• Idem.
---,----
aradrid .23,-de febrero de 1921.-Vizconde de Esa.
REEi!PLAZO
· Exano. Sr.: En ..vista delelerito del'. 5.. ,'fec}¡a
10 del actual, dando cUl!lIlta a este Irfinisterio do ha-
ber declarado de reemplazo por en1wmo. eoft car6c-
ter provisional y residencia en esta plaza, a partJr
del 1.0 del corriente mes. al escribiente de primera
clase del Cuerpo Auxiliar de Oflemas Milita... ,do.
Emilio Mungufa Peinador. con destino en el Gobi,w,
no Militar de Santa Cruz de Tenerife, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido confirmar la determina·
ción de V. E., por ajustarse a lo prevenido en lu re.
les órdenes de ó de r junio de 1906 (C. L. ndm..1;Ol)
y 14 de enero de 1918 (C. L. núIn. 19), debiendo"lI1lr.
tir efectos administrativos en la 'revista de eomisaflo
del mes actual.
De real otden lo digo 6 V. E. -para su .conocim~to
y demAs efectos. Dios guar~e, • V. E. mllchOll lIAoI:
Madrid .24 de fehrero de 1921. .
VIZOONDB DB Eu
Senor Capitán general de la primera región.
Sanores Capitán general de Cánarias e Interven\or cl·
vU ..ge Guerra ,_ Marina y del Protectorado eA M&-
rrueePB. . .
• 1 ; •• ~ " ." '1.
· SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey, (q. D. g.) ~ ha senido COD-
ceder a los otlcialester~oS 'dé! Cuerpo Auxiliar de
Oficinas militares D. Mellluiades de la Rosa Blanco,
con" destino en la Comandaílcia gener~ del ,Qlerpo '1
Cuartel de Indlidos; D; Eduardo· Sim-rllo .IIolina, eB
este Ministerio, y D. Casimiro Fernlíndez"Ba\ldIn, en
la CapitanIa g~neral de la, quinta regi6n, la; gratifica-
cilln .de·e!ectiti~ad de 500pesetlis anuales por un quin-
quenIO, como. comprendidos en. el· p'trat0 ~lIdo del
~pa:tado b) de la baseund&ima de la le,. 4e 29 de
J1f¡110 de 1918 (C. L. ntím. 169), percibiéndola .. partir
d~ 1..0 del'· mes actual el oficial· primerameDt6· <litado y
de 1,~ de mar.zo. próximo venlélel"O'lO!S da. olJcláJee res-
t!U'lti!S . ..' .' .
'l),s rt!M 'drden lodigti a V. E. ~ra'ilu ~eDto
y demlís ~fectos.. Dios gri,o¡.d~ f, Vi E: .~. a!los.
Malftid %3 dé 1e'b.i'eJ'Ó de' 1M~ ....> : ....., , .
'.. V~DX··~
SelipresC~,.gen.e~ 4e. tlf..:'Q~' ~~.CoJnu.­.~Jl~.~~ eJe! C\le~.j(r¿"C1I,.ryel 4é'l~41ldoll J-S~~ ~ este ~SJeríp;. ,ó' ~~" •• '
SéllQt'~r'..clttI de Gf!etJ'ifj 'JbriMy ~ p~
téciri40 él': Jflllr'rttOOOe. ..,.", '. . .
•
8liIt0ll•., l'Iemtlrel delOllMlll'iM 00=_
lIi 10 Igue rtega Cerro•••••.••.•••. Milaga.
Antpnio A'varez CAlorl, •••••••.• Almeña.
1086 Sicilia Sinchea. • ••• ~. ••••• Iden..
Antonio Sallnas Rubio •.••••••••• Idem.
Juan QU"8ada Castillo........... Idem.
fsidoro Caballero Serrano. . • • • • •. Albacete.
Manuel Fern4ndc4 Bono ••••••••• Almerfa.
lo~ Mulero Ferntndea Alieante.
anuel Eateve Maria.. • • • • .• • •• •• Valencia.
os~ GandJa Escot •.•.•..•.••••.• I4em.
TCI'CeI'a • Salvador Palomares Martlnel •••• ~ ldem.
rancisco Mateo Rodr1guel •. • • .• l\4u«:ia,
vador Cordero Cómitre •••••. Mila,a.
ranclsco Martln· Carmooa •• ~ • • •• Idem.
'o~ RoCeJ Córdoba. • . • . . . • . • • •• Idem.
ranci!ÓD :l4artln Mudo.•••••• '.. Almerfa
lO¡dro P~rea Varela •••••.••.••• lden· •
Francisco Rojas Lópea••.••••.•• ldcm.
Vicente Garcla ~llllo.. . •. . • •. •• Valcncia.
Juan Oómea Mellado , Cádiz.
Fra"Qciseo Murcia Nieto. . . . . . • . •• Almerla.
Gregorio Rodrlguez DI Cáceres.
astor Vilquez Vellar .....•... OreoseJos~ Sanmiguel L6pea... . Lugo. •
Manuel Veiga Nadela ••••. : ..•••• ldcm•
.Joa~ Vidal Condal .••••••.•.. , •• ~rida.
los6 MaUoI Centellaa. • • • • • • . • • .. {dem.
Jos6 Molinl Sollooa ••.• . •• ;.... rarr,gona.
1086 Sauz Tarrol •••••.•.••.••• Urida.
Francisco TorrclOan'dol rorrilles. Idem.
Miguel Mesa Oarda.. • • •• . • . • •• • Málaga.
r elntino Al varea Castallo. • • • •• • Lugo.
1086 ScrÓn VaUeste .•••.•.•.•••• , Barcelona.
086 Mestre 5011 ••••• • • • • • • . • • • ldem.
velino Rodrfguez Garcla. . .•.••. LUlO.
. uao Riera Cueh •.••••••••.••••• BarcelenL
Cuarta .... Jaime Blancalort Farrú .• i •••••• ' Idem.
ico"s Laine Esguerra Huesea.
ndr6s Domlnguez Ib!ñez.•..••• , CAdi•.
fi'.ranci,lIIo Singla Claramud .•••••-. ceelona.
ll'rllncIsco Palomar AdriAn ..••••. Teruel.
Jerónimo OMn Lisana. . . . • • • • • • ldem.
uan. Pelron Cheva •.•••.•.••.••. Huesea.
Ralael Angulta lópez ••..•.•.••. 146n.
Fernando Pulgar Martines ...••.. , fdem.
~tebao A!,asooer Rodrigo. : . • . •. t:fuesea.
Miguel PIó Masall • • • • .... •••.•• Zaragoza
Luis Ordoílo l6p~z. •••••••••••. Almeña.·
}ultn Segura MarUnes ••.•..•. '.' •• Idem.
Remudo Lorentc'Aguarón ••..•• Zaragoza.
uan Marúo Car9...... ", ..... • . • • •• Milaga.
J~~n Serr•.Ribas..... ., .••••.•• Barcelona.
Lula Ra~al Diez... •••••••••• Pilenda
Jellli, Fine.tra AUué••.••••.••••• Rucsca:.
Gr~o GuW6>,Sernno••.••••• waroza.
AntoniO FrocP Vela ••• ~ •• ~ •••••• Buc~on..
Pedro Bertolln Edo ", ••••'••• , OA l:eruel.
Abdardo Sant8lDaria Adelanbdo- Barcelona.
ól'éhlt..Gálvez...••••.•.••• ;-•..•..•• Z.ragol•.
Quinta •• (.Fra.n~laCo Martl F~1c6.. • • •• • •••• Castellón.
IInlto Bach Gordillo...... :.. ••• Oiceres.
JOII~'Moreno Hernando •••••••••• Zarall:0la.
Pufecto Sinchez Ballester.. • • • • •• CasteJIón
Gendn Rives Iranzo . ; •.••••.•• ' TerueL •
Mariano Benedicto Pérez ••• ~ • . •. Idem.
Mi~ilel Mllrttl1ez DomlngueJ: •.•••• León.
RuJino Vallejo Cascolia-;'; • ¡ •••• ' Barcelona
Varlano Oliu Bsrebes.. . ... ..; ••• Hueae.. .
Enrique Camón 'IranIo .•. ; •.•.••• Urida.
'!~li2; Torrado Pereir••.• ¡:.. ,.. , Blldajcz.
L.8,c,üoo 'Ortega VacaS •••••• ~ •• , Madrid.
~m'IO'Larrea Urdiatils .•.•••••• Navarra.
SeJI:ta ••• .0 L~sada V.rquéz •••••••.•••. Luyo.
uan Vtlches r.s.~.".;; Jaén. ..I¡L
d,uardo Pardo VhqueJ: ~ •••••••. Cornila.
Te6Jl.lo Miguel.olno :ó;. ::': Burgo.'"
oa:quro Sagar~tiJ Saéardá,.. •••• Bilbao.
lcelite Garda Miguel •...• ; .• ;. Bnrgo..
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D. 'viCente Garcta EneiD&r, de disponible ell' 1& textil.
reglón, '8o las Ordenes, del Coronel latendente
accidental de la 'iexta regi6n.
> Alonso Oomas Medina, de jefe adminilltrativo de la
plaza y provincia de Pontevedra, .J, jete del de-
t&ll y labores de los Parques de IntendencIa y de_
campaila de PaJma de Mallorca (art. 1.·).
> Pedro Lapuerta Zapatero, de disponible en la quin-
ta reglón, a jete administrativo de la plAza y
provincia de Pontevedra (art. 10). . ' .
> 'Teobaldo Dial! Estévanezy Monte&gudo, &iOOndido,
del Parque de Intendencia de Ccuta, & las ofI-
cinas'de la Intendencia de la primera regi6n (ar-
ticulo 1.°).
> Bernardo Galán de Rojas, que cesa de Ayudante de
eampo del Intendente militar de la segunda re·
gi6n, a jefe del detall Y labores del Parque de
Intendencia de Santa Cruz de Tenerlfe (a1lt. 1.0).
> Lorenzo Trujillo Gutiérrez, ascenwdo, de &dminIs-
trador del Hospital militar de SeYilla, a dispo-.
nible' en la segunda región.
> Alfredo Garcfa Mart~ez, de jefe del detall Y la-
bores del Parque de Intendencia de Santa CrUI
de Tenerife, a disponible en la citada plaza (ar-
tículo 1.0, por haber cumplido el pI... reglamen-
t.arlo).
CaplSaDf&
D. Juan Martorell' Manar, ascendido, de IUbUterno de
la Sección mixta de tropas de Intendencia de
.M:l!Jlorca, a depositarlo de cr.udalee de la Maell-
tranza de Artilleda de SevillA (arto 10).
> Kariano Garcla Dacarrete, de depoaitario de cau-
dales y efectos de la Comisión CentnU. de Re-
monta de Art1l1er1a, al Parque de '1D~ndencla
de Ceuta (párrafo 1.0 del articulo l .• de la real
orden de 28 de abril de 1914, C. L. nGm. 7~) .
> Ju&n Segu! Quellen, de ofie!&!. de labolU de la pri-
mera Sección del Establecimiento Central de In-
tendencia, a depositario de caudtJ.ea y efectos ,
de la Comisi6n Central de Remonk. de A.rWleI1a(arto 1.0). '
:. Vanuel López-Aceqo y CadAval, de la primera (Jo...
mandancl& de tropas de Inten@ncla, a adminis-
trador del Hospital militar de ~vU1a (ut. 1.•).
~ F'rancisco de Miguel Sori&no, ascendido, de la In-
tendencia ~neral militar, a la primera Ooman-
dancia de tropas de Intendencia (arto 1.•).
> José Soto MusIera. de la octava Comandancia de
. tropas de Intt"Ddencla, a 11\8 oflc1naa de Inten-
dencia de la primera regi6n (art8. 1.· 1 7.·).
> Angel Hern~ndez Méndez, ascendioo, de ..dm.iu18-
trador del Hospital militar de Palma de Mallor-
ca, a la octava Comandancia de tropu de In-
tendencia (art. 1.0). .
> Andrés GeJá.n PalJtor, de depoSitarlo de efectos de
la Maestnnza de Artiller1a de Sevtlla, a la se:xta
Q,maildancla de tropas de Intendeocl.a (arta. 1.•
y 7.0 ) ••
> J086' Fttcili08 Gayoso, ascendido, de _cargado del
dep6&ito y servicios de Intendencia de Ledn, a
depOSitario de efectos de la· MaeIIltl'&uade Ar·
tilleria de Sevilla. (art. ro). .
> Andrés Carramol!no C&llI"lllo, de la o-andancia
de tropas de Intendencia. deLaraclle, a dlsponlbJe
en. la primera. regiOn (~& octua de 1& real or-
den de 10 I4J>lltode'1917, G. L. DtIaL-I71).
~ CArlos Lorenzo Virallé, de las oficlD" ~ btendell-
cl&. de laaegnnda reg16n, a la ee.aD~ncla de
tropas de Intendencia de Larache <W~e.to 1.•
del artIculo 2.0 de la real Ol'dea •• de Abril
de '1914, C. L. ndm. 74)~ , '
) J'rancisco Calvo Hayoul, ascendido, de aywdante de
Profe8Qr de la Aoadem1a de Inteadeada, .a lu
odcinas de Intendencia de la ~ull<ia región,
continuando en dicha Academia ~la tllrmi-
DacUfu de los ed.menes de septiembre, 8eg11n real
orden de 22 del actual (D. O. n\ÚL 41> (..n. 10).
.Ten1flD_ ' ;
D. Ilártm Carrasco de lA Fuente, del PU'lIM deJn-
tendenci& de MelUla, P&ra. el 8l!ll'Yicl. de pod-
,~, • la ln~del:lc1a General lIiIUlar (arltC\l-
25 'Oe-'id>reív..1m
, l. ' , ', ,
D~OS
Es:cme. ir.: El Rey (q. D. g.) 88 bt. servido dis-
pclDIJr q~ ios jetes y oficialu del Cuerpo de Intenden-
da. que tlgunn en la lIiguiente relación, que principia
ClDft D. Fenando Putrana delHietro y termina con
D. Bat. de la l'nente PatUio, paaeo a las aituac:to-
.. o a Ienfr loa destiDOIJ que M la miBma se 1.. 86-
laJa, deba.odo Incorporarse coa ur¡encla los deatina-
.. a Africa.
De real ordao lo digo a V. E. para .m eoDOclmientok.Zi Aa efectos. DIoS guarde a V. E.· muchoa a1\Qll.
d H de febrero de lP21.
VIZOOND. DI: Ez4
Woru (Apltanes generales de tla prfmera, 1I4lIgU.Qda.
«J&rta, quinta, 8exta, séptima. y octava, régiones '1
de Baleares '1 Canartu y Comandantes generales de
Ceata, llelUla y Laraehe.
ae-or 1Dteneatot eh'!l de GueITaY Marina y del
Proteoto~o en Marruecos.
Ikcm& Sr.: ybta la "lhst&ncla que V. E. clll'8lf: a
¡te !linil~ri() con escrito de 31 de diciembre' t1lttmo,
~nda Por el escribiente de primera clase, hoy
Iltlal tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas m1llta~
e&;D. Adolfo Camws Fernánd.ez, con delltino' en la
iapitanfa general de la segunda región, en sl1pllca de
.e al ·asoeader al empleo que hoy disfruta, se le con-
• mayor gr'atificación para gastos de uniforme que
a dalada por real orden de 13 de enero de 1910
n. L. nam. 9); teniendo en cuenta que en el presu-ÍI1Mto Ti.¡mlté se puntullliza' que la citada gratitlca-
~'lOn de uniforme sea de 250 pesetaS>, e'l Rey (que
)los gUll.rde) , de acuerdo con lo informado por la In-
endencia General MiUtar, se ha servido desestlmu- 11'0
»etlcl6ll del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
r damA,¡¡ electos. Dios guarde a V. E. muchos' anos.
Wadrid !3 de febrero de 1921.
VI'lJOONlJIl DS Eu
)e.Gor Capltin generlU de Canarias.
"or OapUb gánera1 .de 1& segunda región.
.~ ..
I~'
D. J'erll&ndo Paetrana del Hierro, ascendido, de jefe ad-
minl*Atho y director de loe Parques de' Inten-
deJlcla y d& C&II1peJ1& de Ceuta, a disponible endi_ plaza.
~eo~..
D. 1_ PkeE lfoñA, de deleg&do _del jete administn-
ti.... ~ Madrid. • jefe administrativo 1 d1rec-
.... de: 188 Parques de Intendenc1& y de campa-
la de O&uta (art.. 5.·).
• L..... Coob'eru L6pea-Mateolll, de d1l'ector del Par-
, -.ae ~ C&Qlp&fl& de Al«&1A de Henares, a dele-
pelo del ~e adminlatrativo de Madrid (art. 1.•).
»~. Pél'M PiDt&do, de dlsponible en: la pri-
.... l'fJIl6Il, a .d4'001:tlr del Parque de campa1Sa
do~ de, Henares (ad 10).
:. Alfredo Abe1a1ra Alem6.n, de disponible en ~oc·
. '&aYA.reci6D. a director del P.arque de campafta
• F~~fJa~~, ueendido, del Parque
de· IaterldenciA de Palma de Hallorea, a dispo-
, a1ble, ea Balearei. .
~ .. H«'IMDtlIll~ do' BorW e IbMez, d~jefe del detall
, , '1 labcne de lA rábrl~ militar de Subsistencias
de Jlll.Donare8,a oodf1nuar con dichos comet!-
-. delIempeGando ademú ,la, 32tatura de trlUlS-
,.w T acoideate8 lÍet tnhaJo de dlcba, plaza.
©Ministerio de Defensa
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lq 1.· 1 regla octava de la real orden' de 10 de
~' agosto de 1917"C. L. ndm. i71).D. A_W6s Vanrell Truyol, 'd~ las o'ftCltlas de Intenden-eia de Baleares" a Administrador. del Hospitalmilitar de Palma. de .Mallorca (arto. 1.0).:;; ) Mariano Rueda y Pérezde Larraya, de la Cbman::'
aancia de tropas de Melilla, a encargadó del de-
r )t6sito y servicios de Intendencia de León (ar-
ticulo 1.. y regla octava de la real orden de 10
tie agostQ de 1917, C. L. nfrm. 171).
) Uuardo Garcta Duré.n, de oficial de le.bores de la
lábrica militar de Subsistencias de Manzanares,
a continuar con dicho cometido, desempell.ando
ademia la depositarla de caudales y efectos de
transportes J accidentes del trabajo de dicha
plaza.
D. Federico Valenciano Gayá, de la Comandancia de
tropo de Intendencia de Larache, a la tie Melllla
. (pirrafo 1.. del articulo 2.0 de la real orden de
28 de abril de 1914, C. L. nt1m. 74) .•
) Eduardo Gasalié Fernández, de la .séptima Coman-
dancia de tropas de Intendencia, a la Comandan-
cia de tropas de Intendencia de Larache (pirra-
lo 1.. del arttculo 2.0 d~ la real orden de 28 de
abril de 11114, C. L. nfrm. 74, forzoso). .
) Tumia Roja,¡¡ del Castillo, de lail oficinas de Inten-
dencia de la quinta región, a la Intendencia
Geaeral militar (arts. 1.0 y 7.0).
) Rafael de 1& Puénte Patino, de las oficinas de In-
tendencia de la segunda región, a subalterno de
.la Se0ct6n mbta de tropas de Intendencia de Ha-
llOI'CA (art. 10). '
Madrid :M de lebrero de 1921.-Vlzconde de Eza.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sen1do dispo-
Iler que .1011 aUIill.ares y escribientes del Cuerpo Auxi.
llar de Intendencia que figuran en la siguiente rela-
ción, que principia con D. Francisco Dfaz Ibarro!.a y
termina con D. Maooel Aranda de la Fuente, pasen
a servir 1011 destinos que en la misma se les sell.ala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem6B electos. Dios guarde' a V. E. muchos atios.
Madrid 24 de febrero de 1921.
VIZOONDB a EzA
Sef1oI'flil C&pftanes ~nerales de le. primera. cuarta y
séptima reglones y de Canarlas y Subsecretario de
este Mlnisberlo. .
Se!1or Inten'e.l:Uor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectondo ea I(arruecos.
BeJ,aei6n t¡Ite ,H cUlI.
A.ulllal'e8 prIDeI,ales.
D. Fraltcisco Dfaz Ibarrola, de las OficJ.nas de Inten-
dencia de 'la primera reglOn, a la Intendencia
genenJ militar. ,
) .7Acañu del Cooo Benita, ascendido, del Tht&blecl-
mieiito Central de Intendencia (segunda secclón),
a 181 Oficlnas de Intendencia de la primera ~
11GB.) . Cal'll» OuteUanos Pizarra, ascendido, de la Inten-
deilcta, GeDeral Militar, a las Oficinas, de Intenr
.....,... de la primera región.
A.u1l1u .te 8flIJ1Ul4a.,
D. Raadll Botello Le6n, de las oficinas de Intenden-
. 'cta. de 1& primera reg16n.al Elltabledm1ento
Oeatral dolntendencia (ll8IQIlda 8eCCkSb).
A.utlIar de tereera.
1>. J_~ lIoreu, de la' Intendencia GfJDeral ~­
litar, al Dep6ilto de IntendeDCia dlt' Gufa (Gran
. OIaada),' ! ':
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D. Felipe Pascal Sanz, 'de las oficinas de Intendencia
de la séptima región. a la Intendeaeia General
Militar. ' :'
:t Froctuoso Malo Allué, de nuevo In~, iargento
del regimiento de Drll80lles de JiOllte8a, 10' de
Caballerfa, a las Oficinas de Lnt.ndellcia de la
séptima región: ,
:t Manuel Aranda de la. Fuente, de nueTO lngreilO, sar-
gento del regimiénto de Iníantert& Teledo' '04-
mero 35, a la Intendencia General lülltar.
Madrid 24' de febrero de 1921.-VizooJide de El....
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.)se, ha"lI'Jl'Yid& disPo-
ner que los subOficiales y sargentos del Cuet"pl? de 1'0-
tendenci& que figuran en la siguiente relaA::fón. que
principia con D. José Moreno Valero J termina con
Gregorio Fructuoso Medin'a, pasen a serdr 1011 desti-
nos que en la misma se les sefl.ala, debleudo Joncorpo-
rarse· con urgencia los destinados a Afrioa.
De real orden lo digo a V. E. para iIQ conocimiento
y demáS efectos. Dios guarde a V. E. illllollOll atios.
Ma.dr1d 2. de febrero de 1921.
V1ZOON1IS n. lilIU
Senores Capitanes generales de la primera, ae¡unda.,
cuarta y octava reglones y Có'mandante& ~enJesde
ceuta.1 r.rache.·
Senor Interventor civil de Guerra 1 JI&l'Ia& , del~
tectorado en Marruecos. .
Belaci6n q1U1 se cita
Subo4e1ala.
D. Jceé Moreno Valero, ascendido, de 1& 8llI'lDda Co·
mandancia de Tropas de Lntendepteta, a conti-
nuar en la misma.
» Manuel de la Hera Navarro, ascendido, de la 'se-
gunda Coman<1ancla de Tropas de atellde.ucla, a
continuar en la misma.
;) Manuel Vara Brenes, ascendido, de la eepmda Ca-
mandancla. de Tropas de Intendeaol.a, a conti-
nuar en la misma.
) Jceé Ru1% ZAmbrano, ascendido, de la -.unda Ca-
mandancia de Tropas de Intend.e&ota, a conti-
nuar en .la misma. .) Gregario Bellido Vallejo, ascendido, de la Coman-
dancia de Trop&s de Intendencia * Ceuta., a.
continuar en la misma.
) Diego Navarro GOmez, ascendido, de la Comandan·
, cia de Tropas de. Intendencia de oedt&, a conti-
nuar en la misma. .
:t Jeá Felch Ferrer, ascendldo, de la~ Comau·
daneia de Tropas de Intendencia. a oontlnuar
en 1110 misma. .
» Antonio Centeno Marcos, ascendido, de la aegunda
Comandancla de Tropas de Inteodeli«lla, a la
cuarta. '
:t Luis Orrlt Ponee, ascendido, de .111. prtaeraOoman,·
da.ncia de Tropas de Intendencia. a cmttlnuar
en la mlsmL) Prudencia Garcia GOmez, ascendido, io la Coman-
dancia de Tropas de Intendencia ., ~e, a
continuar en la misma.
•
Tfidlllo Bustos Mena, de la Couiandaneta '6 'I'Npu~de
lntendeDcli. de Ceuta. a le. segunda c.aalld&llCla.
EolORio SlDehe. Jaratz, de la. octan~ de
'I'ropu de Intenpenda, a la OOm....... de T~
pas de Inte~deneia de Oeuta.' " , .'
Juan-Joeé L6pmo; Kartfnez, de la Oomudaaota de Tro-
paB ~ IDMndeJicta de Larache, a 1& GOta"a Co-
Gre:~':~ Jlfi(U1Ifl, de. la ca""~ndan­
da de 'I'ropU de Intendencia, a la ''OIiib.danéla
de 'l'tppas,de. l!ltend&lOla de 'LaracIIai .
llachid' M dI'lebl'el'O' de ·it.n.;~v~~_ ....
. , ." t ....' .',
" '., .
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IlATRIKomos
. EX... ftr.: Accediendo a lo solidtado .por el ca·
plt6a de latendencia, con destino en la Intendencia
IrIilitar de Ceuta. D. Teobaldo Diaz-Estévanez y Mon·
teagudo. el Rey (q. D. g,). de ácuerdo con lo infor-
mado por e8& Consejo Supremo en 19\ del mes actual.
lIl!I ha _rodo concederle licencia para contraer ma·
trimonio eon dolia Josefa Zalote y M.rUnez.
De real ordell lo digo a V. E. para su conocimiento
'T demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid lK ele febrero de 1921.
VIZCÓNDB DE Eu.
'ieftor f'reI6c)e,Dte del Consejo Supremo de Guerra y
Marina..
..
&fior CoIMadante ~neral de Ceuta.
Ex~. l'r.: Accediendo a lo solicitado por el cs-
pltáil de Intendencia, con destino en la Inte~dencia
General Kilitar, D. Enrique de Areba y Solá~ltá, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado porelVl
Co~ Supremo en 16 del mes actual, s&o ha servido
concederle licencia para ,contraer matriml:>nio con dofía
Marla Lerroux y TorreS. . '. . " .'
De real orden lo digo a V. E. para f:ltl. conoeWM~nto
'T demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid .~ de febrero de 1921.
VIZCONDE DE EzA
Sef10r Pie Unte del Consejo Supremo de Guerra y
~ ' ..
Selior 8abMcretário de este Ministerio.
Exemo. 8r.: Accediendo a lo sclicitado por ~ al·
f~rell 'de IntAlndenci&, con destino en la Comandancia
de troP&ll ele Intendencia de Melilla, D. Ramiro NJ&-
lo S4eZ; el Rey (q D. g.), de acuerdo con lo Úlform.·
do por'eN Coftlejo Supremo en -·11 del meaáetual. se
ha servido 'eonce!Jerle licencia para contraer matri·
monlo ooa dofl.a Maria Cristina Sanchtdrién: Pons.
De real orden lo digo a Y. E. para sa 'conocimlento
'T demAa efectos, Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid IN • febrero de 1921. .
YIZOONDK DIIi EzA
Sef10r ~te del Consejo Supremo de Guerra y
KariDa.
Selior C'="';"1&~te general de Melilla.
RIln'IROS
Ezcao. Ih.: El Rey (q.D. ~.) se ha servido conee--
der el 'n,tlro para Palma de Mallorca (Baleáres) al
teniente 4Ii Intendencia (E. 'R.) D. Juan Taberner To-
mis, 1!'11 Ilitilacl6n de relJerva y af;ecto a la tercera
ComandanCia de tropas del citado Cuerpo para el per-
cibo de haberes, por haber cumplido la edad para ob·
tenerlo el di. a de noviemre tíltimo; disponil!l1do, al
propio timopo, que por ' .ft!l ' 'del expresado mes· sea
dado de baja en el Cuerpo a que pertenece, sin ¡)er-
juicio ·der sel1alamiento de ,haber pasivo que .en su' dla
luIIfa.él Oouaejo Supremo dI:\. GueITa y M.ariila.· i . •
De real orden lo digo a V;" E. para au conocimiento
7 fines eoDalguientéS. .Dios guar~ a V. E. muCh08
alios. Madrid 24 de febrero de -1921.
VIZOÓNú. Eu
~~~~~ea generales ~ la tercefa./ régi6n y
Seriores Pre.J4!~~ del ConsejO Supremo de·GU~ y
M:"",'~te~tor,.C;vil_ dti Gu.r~ '1~. Marina' y
dél-PntNtorado en Marruecos.
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DESTINOS
Ciroal.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) .. tenid.
& bien disponer qlle loa jefes y oficial~ de! Cuerp.
de .Intervención Militar, que figuran en 1& siguiente
relación, que principia con D. Luis MartorreU Suan 1.
termina con D. Arturo Sequera Serrano, pasen 110 ser-
vir- loa destinos que en la misma. 86 les ásigna.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conoeimi&n~
y demás efectos. Dios guarde a V. E. lIl.chOIl arlOll.
Madrid 24 de febrero de 1921.
VIZOONDIIi 1111: ERA
Sefior...
Relací6n. q'Ue Be cite
Interventor de, dJl!trlto.
D. Luis Martorell y SUR.n, ascendidQ, de in1v'YMtor del
Parque de Intendencia de Melilla, a secretario
de la Intervenci6n militar de la sexta l'egi6n.
Combarl08 de Guerra de primera el...
D. Antonio Esteban Idoate, de interventor del Parque
. de Intendencia d~Burgos, a interVentor del Par-
que de IntendenciA de Melilla (art. 1.-).
~ Juan Gateía Martinez, ascendido, de interventor
del Párque de Intendencia y del de Oampana
de Larache, a intel'ventor de la Fábrica· milltar
de Artillería de Trubia (art. 10)..
~ Emilio Chacón Morera, de interventor de trans-
portes, derechos y propiedades del Estado de
Madrid, a interventor del Estado )(a10r Centra}'
y de la Pagaduría Central de Haberes 110m. 1
(art. 1.0). '
~ Siro Alonso Huerta, de la Secci6n de Intenenció.
de este Ministerio, a interventor del Párque de
Artillería de Ejército de Córdoba (art. 10.)
~ Arturo Ls.nda de la Torre, de interventor de la
Fábrica militar de subsistencias de Zarag<?za, a
interventor del Parque de Artilleria d. Ejército
de Zaragoza (art. 10);
». Enrique Estévez Esteban, de las otlclnu de la In·'
tervenci6n militar de la. séptima región,' a in-
terventor del Párque de Artilleria de Ejerci.ro
de Valladolid (art. 1.0).
• Julio Fetnández de los Ronderos y Planell, de in:-
terventor del Establecimiento Central de Inten-
dencia, 1I. tnterventor del Parque de IntendenCIa
de Burgos (art. 1.·).
> Pedro Tesorero González, de la Se$)ción 1 Direceióa
de Cría Caballar y Remonta, a inte"entordel
Establecimiento central de Intendencia (art. 1.°).
» Enrique Esoudero Matamoros, ascepdido, de inter-
ventor de la plaza y provincia de Logroflo, a la
Secci6n y Direcci6n de Cría Caballar 1 Remon-
ta (art. 10).
) Diego García' Loynaz, ascendido, de interl'entor del
grupo de hospitales militares de Melilla, a inter~
ventor de' trR.ri~ortes, derechos y propiedades del
Estado de Madrid (art. 10). _
• Dionisio 1ofllrtín-GAmero y Martínez, ascendido, de
. la Sección de In'tervención de este Jlinlsterio, a
continuar en la misma (art. 10).' . . .
) Felipe Ibáfiez serrano, de disponiblé en la qu1.nta
regl6n; a interventor de la Fé.brica· militar de
subsiStencias .de Zaragoza (art. 1.·).
~ José Casado Pardo, ascendido, de· supernumerario
; en la' prlW~r?-' :regi6n, a·contlnu.l!i en la misma
,1 .. slbuaclt7t1~'" ,. ,_, . :, . ." . .
) Carlos Taboada TUrididor,' ascendido, detnterven-
tor de la plaza y provincia de Orensa, a conti-
nuar en el mismo destino en comisi6n.
.~i""¡... *s......r. d. sega.... .1..,
D.Oll:rlqs 00 GáratO¡ de- interventor de los llerYicios de
Artn1erfa e Jisgenferos de Burgos, a la Sección
de Intervenci6n de este Ministerio (art. 1.0).
» Aureliano Garcfa 'Maguel, ascendido, de intervenfor
de transportes, derechos y propiedades del Esta-
_~. de Larllche, a,interventor q., la plar:a qe Mé-
rida) (art.l0).. / " J' 't":
» . torenzo Gii.rcfa Llorente, de ayudante d~l .#!pierven-
tor general de Ejército D. José BOB&:Me 1 Bar-
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mejo, a interventor de la plaza y provincia de
Logrofto (art. 1.0).
D. Eduardo Ferrer Pantoja, de la Sección de -inter-
venci6n de este Ministerio. a interventor del gru-
po ?e hospitales militares de Melilla (art. 1.0).
~ Fran?I!CO Montes del. Castillo, de disponible en la
prImera regi6n, a Interventor del Parque de In-
tendencia y del de campafla de Larache (ar-
ticulo 1.°).
~ José Jiménez Garcta, ascendido, de las oficinas de
la Intervención MUitar de la sexta regi6n, a in-
terventor de los servicios de Artillerla e Inge-
nieros de Burgos (art. 10). .
~ Francis<!o Lamas G6mez, de las oficinas de la In-
o tervenci6n militar de la octava regi6n, a la
Secci6n .de Intervención de este Ministerio (ar-
'tIculQ 10).
~ Luis Martín Gordo, ascendido, de interventor de las
posiciones de la zona Tetuán, a interventor de
los servicios de Artiller1a e Ingenieros de Va-
lladolid (ar~ 10). '
~ José Carmena Garbia, ascendido, de interventor de
la plaza de Alcazarquivir, a las oficinas de la
Intervención Militar de la séptima regi6n (ar-
ticulo 10). .
~ Manuel Lambarri Yanguas, ascendido, de interven-
tor de la plaza de Arcila, a las oficinas de la
In~rvenci6n Militar de -la quinta región (ar-
tículo 10). , .
~ José Salazar Sánchez, ascendido, de las oficinas
de la Intervención Militar de la segunda región.
a inteFVentor de la plaza y provincia de Huel-
Ya (art. 10). .
a la. Secci~n' de IntervencIÓn de'~ lÍt.nisterto-
(art. 10).
D. LuiIl Mart1nez Delgado.. ascendido, de cWlponible en,
la primera región y en comisión ea el servicio,
de aviación, a continuar en la misma AUuaciOn,
y comisión. .
~ Jeoo Armas Chirlanda, ascendido, de illterventor
de los servicios de Guerra del Peflón de Vélez de
la Gomera, a la Secci6n de InterveooiOn de este
Ministerio (art. 10).
~ Enrique Pujol Bargal1ó, aScendido, de 18.ll oficinas
de la Intervenci6n militar de Baleares e inter-
ventor de la plaza Inca, a intenentor de loa
servicios de Guerra del Peí'1ón de Yélez de la
Gomera (art. 1.0).
~ Alicia Moyana Agero, de Interventor da 10lIl servl-
. Ci08 de la plaza y povincia de Soria, & la Sec-
ci6n de Intervención de este Ministeoo (e.rt1cu~
lo 10). .
~ Alberto Cuartero Logrofio, de las oficina! de la Lu-
tervenci6n militar de la quinta .región, 11 la Sec-
ción de Intervención de este Ministerio (art. 10).
~ Manuel Corrales Gallego, de las ofici.nas de la In-
tervención milltar de la séptima regi6n, a la
Secci6n de Intervención de este Ministerio (ar-
tículo 10). " ~
, Ramón Miro Noriega, de las oficinas de. l' ,r-
vención militar de Melilla., a las oficmas , . ,la
Inten:endón miljtar de la segunda región: {ar-
ticulo 10). .
~ Arturo Sequera Serrano, de la Secci6n ie Inter-
.' vención de ~ Ministerio, a inteue!Wlr de loe
servicios de Guerra de la plaza de Al~uoemas..
Madrid 24 de febrero de 1921.-Vizcoude tIe I':za.
.DISPOSICIONES
.. ÍI Butieec:retarlll y SecdQliel de, _te ........
y ....~~
El Jefe de 1.~
, J)/ NOTelso Ilmbla'
seior nirectoi:Jle la~a .de .Art~"'.. ,
ExCDlO8. Seftores CapUane.· generales de .' .....
regi6n y de Baleares, .
".;
...•
" ,'o
!eccl6D de Instructl6D, reclutlUlllelill
, " iüeruos diversos --
, LICENCIAS
En vist~,. de .1a instancia promovida por el alumno-
de esa. Adlidemla D. Juan .1ordán de UITi. J Zabala.
y del certificado facultativo que acompafta, de orden
del Excmo. Senor Ministl10 'CiIe 1& Guerra se le eoncede-
prórroga da dos meties. deliéeDCla.llOr eIlferme para,
PaJOIa de MáUoI'CL..."" '- : .'
Dil'ls guarde a V. S.' muchos aftoso Madrid 11 de fe-,
brerb i de 1921.
OFICIAtiDAD DE .COMPLEMENTO
Exc~ Sr.: El Rey (q. D. g.) ,ha. tenIdo .. bleD
promover a 108 empleos de oficlal segundo 7 te~ro de-
complemento del Cuer¡po de Intervepclón Jlil.i,tf.r,· a los
auxiliares de primera y tercera clase de.. du:ho Cuer-
po con destino en la Comisaría de guerra de Palma T
Oficinas de la. Intervención de la sexta reg16n, respec-
tivamente, D. Francisco Máflez G6mez y D. R~ael.Mu-
fioz Domingo, con arreglo a lo preceptuado en la real
orden circular de 25 de octubre üItimo (D, O. nO.rne-
rp 242). .
De real ordell. 10 digo a V. E. para su eooocimiento-
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mllCOOls atlos.
Madrid 23 de febrero de '1921. .
VJZCQNDK DI: Ez.l
Senores CapitaneS generales de la sexta PefP6. y de
Baleares.
SefÍor rilterVentor cfyU de GU~fra y Maritta J ... Pro-
tectorado en Marruecos.
de Oe.e sa
08.1.... primero.
D. Enrtf4ue llenacho Sánchez, de las oficinas de la In-
tervención Militar de Melilla a interventor de
los servici06. de Guerra de l~ ZOOll. de Testutin(articulo 1.0).
~ Gusta~o Pezzi y Luque, de las oficinas de la Inter-
vención Militar de Larache, a interventor de
transportes, derechos i propiedades del Estado'
de Larache (art. 1.0). ' '
~ Manuel Galtier Lozano, de interventor de los servi-
Ci08 de guerra de la zona de Monte Arruit a
interventor de las posiciones de la zona de ~'e-
tuán (art. 1.0). .
,~ Antonio Delicado Vidal. de la Secci6n de Interven-
c!ón de este Ministerio, a interventor de los ser-
VIcios de Guerra de la plaza de Alcazarquivir(articulo 1.0).
~ Vicente Arena.s Ram~ de la Secci6n de Interven-
ción de este Ministerio, a interventor de los ser-
vicios de guerra de la plaza de Arcila. (art. 1.0) •.
~ Ricardo Aldao Bauza, de interventor de los servicios
de guerra de la plaza de Jaca, a interventor de
los serv.idos degue¡:¡:a. de la zona de Monte-
Arruit arto 1.°). .
~ Emilio Gómez Zarauz, de interventor de los servi-
cios. de Artillerta e Lngenieros de Larache a las
oficlDas de la Intervención militar de' Meli-
lla ,(arto 1.0).
~ José Wesolouski zaldo, de las oficinas de la Inter~
vención militar de la segmnda regi6n, a lasoti-
cinas de la Intervenci6n militar de Larache (ar-
tículo 1.0).
~ Román C1¡artero Morales, de la Secci6n de Inter-
vención de este Ministerio, a interventor de los
ser!icioo de Guerra. de la plaza de Jaca (art. 1.0).
~ FranCISCO Sanz Agero, de la Sección de Interven-
ción de este Ministerio y auxiliar del interven-
tor de la Junta facultativa de Sanidad Militar a
lnteryentor de los' servicios de Artillería e Ín-
genleros de Larache. •
~ CafoI08 Vieyra de Abreuy lIotta, de las ,oficinas de
la Intervención mllltar de Ceuta, a interventor
de 108 servicios de Guerra de R'gaia y Dep6sj.to
de tránsito de Tánger. . , .
~ Manuel Kreisler Uribl.lTi, a.sc:endido, de la SeCción
de Intervención de este Ministerio, a continuar
en 1& misma. .... _.
. ~ Angel Labra Martinez, ascendido, de interventor de
, _ I!leniei~ de guerra de la plaza de Alhucemas.
54 25 de febrero de 1921
".. ·c
D. O. raUJ. f4
. i "j
11rtUI6a .leMNI de 1I bardla CMI
ASCENSOS
Para cubrlr diez vacantes de sargentos que existe:\}
l .el 1l1lltituto, concedo dicho empleo ll. los cabos que
expresan en la siguiente relación, .que comienza
ID Pedro maz L6pez (1.0) y termina ·con Lucio Garcfa
oUbo, loe cuales están deClarados aptos para el liS-
lOSO Y son· los más antiguos, debiendo disfrutar la
'ectivldad que a cada uno se le asigna.
Los coroneles subinspectores de los Tereloe y pri- ,
mera! jefes de ComiLndancias ~enta8, dilpondrin el "
a.lta. y baja. respectivamente en la proxima reviste. de
comisllrio del mes de marzo en los destinos que tam-
bién se expresan.
Dios guarde a V. S. muchos afios. Madrid. 28 ..
lebrero de 1921,
El D1reetor 1'Uer&l
Zubld
Jladricl2,} de febrero de 1921.-Zubla.
EJ'ECTIVIPAD
Cozand.DeI.. NOMBRES Com.ud.DoI... Oo-tWa «la- per\en_n
Dia' Mea Ada
• Qne .on deet.lnadOl 'el elel in•
INFANTERIA
.
.ugo ••••••.•• ti ••••• P-edro Diaz Lópes fI·O) , ,.', ••••• " •• ,. 1 marzo 1921 COrnia •.• " ••. , _.• _ Forzoso.
aragoA., •. , .....•.. \fadas de Gracia Vl\lieute, •• , •••. , .•• 1 idem , IQ2J Terne! ., ••••.•.••.• IdeDl.
~te •.•••...••... :. Crisauto 06m~ Lópes, t, •••• ,. ,'•••••• 1 idem. 19:11 Gerona ............... Idea.
ludad ReaL ••.•••••. Juan Garcla Barroso •••••••••.•• , , , •. 1 idem. 1921 "~iudad Real .••. , •... ldem.
~ .......... Rafael Sotete T.ejada, , ••••••.••.•.••. 1 idem. 19:11 MiJagl ••• ti ••••• ti. IdeDl,7al ••.•••••••• O. Frrnd9CO Cerelllar~., .••• , ••••. 1 idem. 1921 Murda , •••.••• Idem.
hici•• : :.: : : : ~ .~ : • : : : . Ricardo D00I1aguea Gastaininn. , .•.•. 1 idem, 1921 Almerla •.•.• ,' _..•. , ídem.Emiliano Fern{nd~J; Crespo ••••.. : •.. 1 idem 19~u Alicante ••••. ~ •••.•.. Idem.·
deitt ................. Emili.:ao Alltudillo Collado., •••.•. , •. 1 idem. 1921 !t>uadaI.jara . , ,'•.... , . ld~••
roledo .............. Lucio Garcla Rolli.Jo •••...• , ••••••. , . 1 ldem , 1921 roledo ••••..••• , ..•. Idem.
. .'
.,
ner efecto el alta y baja respectl"fo en 1.. ~TIat. ..
com.lsarlo de marzo pr6rlmo. ,
DiOll guarde a V. S. muchOl'l dos. Kadrid 38 •
febrero de 1921.
DESTINOS
, He tootdo por coDveniente disponer q¡to 108 suoofl-
:iales que lle oxpl'el!all en la SIguiente rela.c~n, que
lDlpIeza. con D.8erg1o de Guardo Ibá!iez y termina
lOD D. Prudenci&DQ Fernindez Cuervo, pasen & serrlr
iO! d68t1n08 que a cada uno se le se!1aJ.a, áebiendo te-
~ qu H cita.
mDirecto; ....ral.
ZIIbJiI
..
Coz.nelIlDClt.. de 1 HOKBB.BS Ooaan4&1lCl1U 00_:4.1prooedencfa d. deatl.uo - el •
Salltander ........ D. Ser¡lo de Guardo lbS1)es •••• .,. ·tl , ••••••••••••••••••••• P. M. 25.- t~o ••• Volantario.
P. M. 25.- terdo .. 1> Eduardo SaDZ Domingo•••••••••• ,., ••••••••••••••••••.••• Santander ........ .Idem.
Haeeea ••• '," .".. • Pasc:-ua! Estallo Rlvare:s ••••.•••.••.•.••.••••••.•. ' .••••••• Vale.cia ••.••••••. llonoto.
Sur •••••••••.• , .. • Pruden<:1ano Ferninda Cuervo•••••• ~ ••.•••••••••••.•.••••• Toledo........ , ,., Idem.
Madrid Jj de fébrero de 19z1.-Zubla.
sa.rin a servir los destinos que • cada U. !le aatp&
en la misma.
Di08 guarde a V. S. mucb08 .&le. K..drid 18 de t..
brcro de 1921.
Loa ooroneleá subinspectores de loe TercIos y prime-
l'OfI jetea de Comandancias ~xentaa se servirln ord~
ll&I' el a1t& '1 baja respectiva en la proxima revista de
eam1sañti· del mes de muzo, de las aargeIl.t08 qlle Be
trasladan de (»mandancla exp1'888d08 eD la sIguiente
relación" quo comienza con Vicente Aun6s Puyol y ter-
m1D& ODa F~ncJsco Izquierdo Pacheoo, los cuaIea pa-
. "... -, /lBl4m6A qWJ _ ttItlI
eo..4AMtaI
...-pert--
ji,
Tenel • t~ , VictDte Aua6s PuJo!. , , Barcelona......... Voluatari••
Cor1Iia •• • 'uJió CreeJ)C'> Girdo........... ..11............. . ~ ,,' Oriedo •• ••• . • • . .. Idem.
Aüc:aate., •••.•.• , Juan de la Guardia Villalba., ••••••.••... " .•••.• ,. "., ¡ ••••• ',. Toledo ••••.••• ,' Fo~.
CABALLER.lA
1rolede •• ~ ••••• i •• fraD~ Izqulerdo Pacaeco •.••••••••••••••••.•• ~. ! •••• ~ 18.0 tercio, ...... ,. VOhlniarlo.
© Ministerio de Defensa
u.v. 8111L M -. .. \
~ PREMIOS DE CÓNSTANCIA
, . '5.0 Tercio.
Relatldn IlDminal de los sargentos, cabos. guardias, comttas y trompdas que, IÍlllldndos, comprendidos en el arttculo 13.ft
de las IMtrucciones publicadas por R O. de 11 de agosto de 1~ (C. L. núm. 195), les'corresponde pnmio de constancia
a partir de i.o de abril 4ltimo.
Clasta NOMBRES
Premio mea-
sual de
constanela
que les
corresponde
PIs. Cb.
Clases N O M B R I!S
Premio mea-
5Ua! de
conatanda
que lea
corresponde-
PIs. C••
Sargento.. Donato Orel1a Gorru.•..•.•..•.•
Otro ••.•.• Faustino Alarte Gómez...•... ·•..
Otro .•.••. Vicente Mora Garuz ..........••.
Otro .••.•• José Martln Sánchez...•...•.••.
Otro. • • Gregorio Ahedo Mart:ío .
-Otro •••••. José Ripollés Gonzalvo.....•.....
Otro •.••.• Alejandro Gua! Valor...•...•..••
Otro ..••.• Eusebio Alonso Reboll•.•.•.. ; ...
Otro •••••. Leoncio Sánz Carreras....•...•.
Otro •••.•. Pedro Navarro Martlnez .
Otro •••.•• Joaquln Sevi Aliaga.••.•.•.••••.
Otro •••.. José Isidro Sos...... ~ ....•..••...
Otro .••••• Juan Bodil6n FenOU08a•.......•.
Otro. •• . •• Antonio Pineda Tejada .•....•• ;.
Otro.. Ismael Cid Obiol. ..
Otro Juan Manj6n Alonso ~.
Otro. . . • •. Francisco Cano Hernández .•..•.
Otro·•••• , Higinio Garcla Padilla .•..••..••
Otro·. •••• Amelio Mart1n Antonio....••.••.
Cabo cor.las D. Félix Sánz palau.•..••....••. ,
Corneta. •. Lucas Sierra Expósito.••....•.•.
Olro . • • . •. Enrique Pérez Mic6.......•.•.•.
Otro •••.•. Antonio Soler pa.seual. ........•.\
Otro •••••• lldefonso Barriga Capilla (
Otro. • • • •• Pedro Roca Comes •••••••••••••••
Otro José Calduch Iral .
Otro. • . • •. Felipe Mateu ~ndSa•......•....
Trompeta.. Manuel Miguel Montejo.......•.
Corneta ••• Manuel Malillos González ...•..••
Otro ..••• ; Ignacio Pascual Alemán ....•....
Otro. .. Ernesto Crespo Gart:l~; .
Otro•.•••. Antonio 'Mlret Monreal. ..•.•.•• ~
Otro ••.••.• José Teruel Gil .
Otro ...... JuUán Cebolla Gómez ,,, .
Otro .••.•. Francisco Alcolea SAnz•.•••.••••
Otro •••.•• Fernando Soler' PI!. , .••••.•.• ó ••
Otro. • • • •• Leopoldo Pérez Cotó••••••••••••
Otro ....•• Ve.leri!lño.Alcázar Bocher .
Otro•••••. Fernando Candet Atotianza ..••••
Otro •••• ,. Cesé.reo Pareces. Nogales •.• , ••••
Otro•.•••• Miguel VerdG Vicente••••.•.•••
Otro, ..• ~. BIas -Herrero Prieto.••.• , ••.•.•.
Otro •••••• Fre.ncisco OUver Soler.••.•.•.•• ·
Trompeta•. Indalecio LIorla Noguerol, ••••.•.
Otro •.••.. Francisco Torres Jorques.•..•.••
. Otro •••••. JoaquIn Plaza Maldramán: ..••..
Otro••••.•. TomAs M:1guel Pascual. ....•••.••
Otro•••.•• Valeri4no Manzanedo Sánchez ••.
- Otro José RQigBalquer ..
Cabo ••••• D. Roberto Calpe Cahiz .•..•..•.•
Otro•.•••• Joaquln Navarro Roses••..••••.•
Otro..••. Abelardo Canizares Senén ...•••.
Otro••.••. MIguel A(lrover VIda!••••••....••
Otro•••••• Victor .Alonso del Hoyo.••....•••
Otro •••••• Franc!soo ·MarUDe% Pitarcb••••.
. Otro.. . • • FrancÚlOO OorbalÚl Plaseocia .•• ,
Otro••••.• J06é '<brrea KoUna•• , •••••.•••••
Otro .•.••• J0s6 Bay&rri Jerlll •• , •••••••••••
Otro. • . . • Lorenzo Santolar1a Bonet••••••••
Otro. • . • •• liareeUno Garcfa KarUnez •.••••
Otro•••••• Antonio Jfarti O:>iltoDente••••• ,.
Otro ••.••• :r«lerl.eo LOpes GOmez•••• \.,., •••.
© Mimsterlo de Defensa
50,00
41',00
. 50,00
40,00
40,00
30,00
41',00
60,00
50,00
40,00
27,'5JJ
20,00
Julio Coll Ferrer.••.........•..••
Juan Anión Climent...........••
José Valero Gómez.~.:.. ; •..•••..
Manuel Casals PaladsL •..•.....
Carlos Vall Vicens ............•.
Juan Herrándiz calatayud..•. ;.
José Naya Perelló..••...........
Juan Pardo Pérez .
Joaqufn·Tenler Such ...........•
Wenceslao Estardich Ribes.....•.
Mariano Oliete Rovira ;.
Ecequiel Maigues Plá.. ~ .•••...•.
José RosellOGarcta........•.. ; .•
Vicente Rarotrez cerdA.. : •...••.
Salvador' Escribá _Gregori. ; : ..•..
Francisco· Ferrándiz Trenzano •..
D. Be~ito Frutos Sinz.•••••.••.
José: Monte",gudo G~ego... '.:'"
Manuel Gargallo Meseguer •..•••.
Maréó8 :$&yalero Pe.lencia ...••••'
José Andrés Gil.•...••..•....••.
Salvador Lle6 Ba<¡l.enes .•..•..••.
Vicente Esteban Ginnot ••......••
D. Antonio BoixColoql .•.•.•. ; .•
~uan Arag6 BorrlLs .
Pasc~ll,l . Moliner Rutino....••••.
Don;lingo Segarra MiraUes .•.••••
Miguel Aparicio Vives,•...••••.•
!José Ramón DlUmau••••••••'•••••IJosé .DIaz Paster••••.•.•..•.••..
lJuan . Andreu Crun.do .
Cabo ••••• 4 José. Carballedo Ferreres .••...••
¡ Angel Torres· PÓIne. '.'
• Eugenio de Cabo Herrero.•• ; .•••
Esteban Moya Kal'tin .. ".· ..... ~ •
Luis Palini·llarltnez•••• ;. ~ •••• _
. Victoriano llareta Guzm6.n .•..••
Domingo· Sinchez Ga.rcla ..•..•••
Vicente NovelIa Bravo•.••..••.••
Francisco PlAnet S6.nchez.•..•••
Enrique Afi6n Pic6••..•••.•...••
¡José MonUel Olivero ••••••.•••••••
Diego Pérez Pacheoo..•.••••..••.
FrancIsco VerdQ Ferrandlz .•••••
Felipe Solver Tur....•..•..•.••.
Isidro campos Bo8c:h•••••••.• ; •••
Manuel Martinez Landete. '; .•••.
Andrés Gil Vlcens ..•..••••.•.•••
Est6nis1ao Pastor VidBJ.•••.•••••
Miguel del Val Calbete ..•••••.••
Angel LlSpez VaIero••••••••••••••
Custodio Gárda Gareta••••••••••
Miguel Segu10a Ltmonte .•••••••••
Elqy. Pardo NIItVarro•••••••.' ••••
JMdaMonle6n ·;raster...•..••••.
Muuel .1'ories Raro•••••••• ~ ••••
Vioeute KonUel OOver•••••·••••••
JQ116 lki-nad Cubero ~ .
~ Esc:oin Gilvez.••.••••••••
Rlc&rdo 'l'erol ·Poralea.••••••••••
~ !kier lkiuda•••••••••••••••
Jt116 0arb0D0U :r.ura..... '.' .... ,
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'José Martlnez Jiménez .
Julio Carnes Yallina .••.. ;' " .
Amable Esparza Villar.••..•....
Joaquln Bisquert Juan .. ; .
Ignacio Vecina Esteban .
Salomé I(aestre Blanes .
D. Miguel Cardona Mayans .
Salvador Montolio Estarlido•....
Vlctor Carbonell Garcie. •........
Vicente Pérez Garz6n .
Enrique Gil Vicent .
Ezequiel Canet Matcu .
Jeslís Soriano Gallana .
Domingo Izquierdo Llovell .
Manuel Cantó Payá .
Juan Ferreres Roures , •....
Vicente Vimbela Garcia .•........
Leopoldo Oltra Ferrándiz .
José Alventosa García .•.••......
Joaquin Comi Juan..• : .•.......
¡I'cmás Sanz Alueva ..• , .
Antonio Cil Catalá.......•..•....
Juan Mora. Fernández ..••.......
Jualo Martinez Alcal1...•..•....
Antonio Sánchez Jiménez •......•·
Federico Amores Miguel .
Isidoro Catalá. Miguel .
Emilio Monte&gtido Callego .
Rogelio Galvan Raros.••••....•..
Amador L6pez Igual ..•••.......
lJosé Martrnez Sendros .
Nicolás Navarrete Torrejón ••.•..
Salvador PeIejero Mart:fnez ..•...IJuan Picazo L6pez .!.José Salvador Beltri.n•...••.....
Benito Sáez J~an .
JDamian orenga Gonzalvo••....•.Obo Carlos Betoret Fonte..........•.
••••• Benjamin Garcle. Benagee••...•.
lJosé Jlménez 8erra...• : .
1(( desto Moreno Llorens•••••..•
Custodio Monzonio Pérez .
tromás Jarque Maroo•.•.•. ,., •..
Guillermo Esteban Guinot.••••••.
Vicente Herrera Dofiate•.•••...
Francisco' Fonce Labater•••.•. ·..
Leonardo G&rc1a Geron...... " ••.
Tomás Albert Be.rberi..;·.••.•....
SpgismundO .Fargall Cifre•••.••..
Joaqu1n Rodrigo Ginés .•••....•.
José Cortés AIsins ;
José Pl'Ades Igual.:. •••••••••••••.
Juan Salva.dor :6o&t .
Victoriano Carballedo Fecreres .
Luis Torre5 Asensio.... ., .•..••.
joaqu1n Gin6s Villalonga•••••.•.
Antonio CiadoBlanoo. ••••••...•.
José Iborra. Payá. ;.
Agustín .Ta.to de los Nietos ...••.
Cirlaco Sanz Rubio .
Joaquín Ferrer Cebrián ..
Manuel. PérÍ-'z Vil!a\ba ~ .•••.
Juan San Mart{n Pérez .•....••.
Tomás Brotón Vid8J... , .•.•... ;.
Fortunato del Olmo M:arUnez .
Rafael Perigo Sánehez .
José Moránt Peret6 , .• '; .
Francisco Mufloz Carrasco ..
José Esteban Clemente........•.
Rcgelio González Ma.teo .
Hartín Barangua Ascaso .
Benilo ~ndreJl Saného .
Angel Sanz Carreras ;
Anselmo AltabeUa Alta~la .
José Barrios Ibáñez........•....
Manuel Blaaco GUlU'te ••.••.••••••
© Ministerio de De nsa
20,00
Cabo •••.• Ernesto Conesa Aull6n (Otro . .. . .. Rafael Esta.relles Cabot•.•.......
Otro . • • • •. Ignacio Herrero RodI1guez .
Otro •.•.•. José Marln Lipe .
Otro •..•.. Andrés ViUalobos Cuevas .
Otro ••.•• , Nicolis zarzoso Garcfa .•... : .
. Joaqu1n Palomar Zurriaga '
José Sánchez Juan .
Juan Martínez Montafiés ......•.
Ricardo Jorge Cerver6n .
Juan Monseñ Lapiña. .
José M:oragúes Vidal .
Salvador Pons MarUnez ••.......
J osé Andrés Oltra .
Miguel Ramos Soler..............
Z&carfas Centelles Herrero .
Vicente Juan Garefa .
Juan Manzano Hernández .
Felipe Nieto MlÍ.rti. .....•.......
Antonio Balaguer Fuentes .
José Llopis Balaguer....•••...•.
Scbastián Sastre Linas .
Amancio Garijo Carpio....•....•
Emilio Anaya L6pcz .•...........
Bernardino Sinchez Rico .
Vicente catalá Garcta...•...•...
Vicene Pere1l6 COli .
Salvador Garcla Novella ..••.....
Bernardo Aparicio Sel1oL.: •.....
José Calatayud MarUnez .
JaUne Poquet Mora ....•....•...•
AgusUn Furió Pascual .
Vicente Arribas Burgos ..•.......
Manuel Gareta <Mmez .••....... '
Federico López de la Osa•••.....
EmlJio 1.o%l.no Vivas •••••••••.••
Francisco (AI.vera Zapater•.••...•
!Amano Soler Pérez ..
IceledonIo Tinajero !lol'lLl~...•..
Fablán Tomás Soler•.••..••..•.• )
Ouardí. 1- Silvestre Vilaplana Raya••......
• Angel Villaéh Oarela .••••..•....
~uan Adelantado Jarque•.......~osé Ferrere:s Porear .
Luis Navarro Cortés .
Pedro Sa.uza TorreS•••••...•..•
rvicente Aguilar Jimeno.•.......
VIcente Arna.u Cervera••••...•..
Alejandro Sacedón' Qui.1'iones..•••
Ram6n SE'garra Orenga••.....••.
Manuel Barreda Revira•...... ,.
José Bah:' COlom ;.
, Ricardo Ordufla Palmer.' .
Rafael Sinchez Linnesa•........
Manuel Ort1'z Viciano..•........
Hoisés Heras Pe,stór...•........
Emilio Ferreres Raures .
José Gracia Oliva ..
Sebastiá.n Pucho! Ch"ler .
. Tomás Prades' Fuentes ..
Enrique Ma.rtí ·MartL ; ..
Pablo Segarra Centellos ....•. ; •.
Fernando Alc6n Lluch•• : .
Francisco Ortíz Paladsf. .
.Indalecio Serrano Gálvez; ..•..•.
Pedro Domenech Fabra .•...•....
Joaquín Tapia Garcfa ; .
Angel Molano María .
Santiago Moya Garct& .•....•....
José Garda Martínez .....•......
Rafael Verdejo Sánchez ,
Manuel Codosidos Iglpsiaa ..• , .
TeJesforo Gálvez Moreno••.•.....
Vicente Sospedra Aicart.. .
VaJent,in Sánchez- Arcos ...•...•.
Antonlo GlLrcl& M~l1odi 1
•
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Ram6n Medina. González ..
José Mora Guardiola ..•.......••
D. Manuel Carda Lachica. ..... o •
Cruz Grama.ge L6pez.....•...•..
Fra.ncisco Asc6 Soler..•.........
Fra.licisco IbOrra Martlnez .....•
Vicente Altabert Sánchez .. o •••••
Vicente Bisbal Aranda•... i ••• ;.
J06é Bernardo Burgos .•. o •••••••
Juan G-arc1a Cantos............•
Félix GarcIa ·Castellblanquer ..
Emilio I1iesta Garcla o' •
José Jimeno Jimeno o
Antonio Miralles Herrero .
Juan Moncho Calatayud .
Pedro Morata MacIas ....••..... o
Natividad Navarro Alfonso ..
Pablo Sánchez Herná.ndez o •
José Val1és Mateu ...•....•....•
Leopoldo Lozano Vivas.........•
Vicente Jimeno Jimeno .
Bautista Monfort Villalonga .
Manuel Fontanet Monfort .
Ramón Salvador Mestre.......•
Juan Segarra Albert .•..•......•
Manuel eervera Collado•.......•
Antonio Medrill Montat\és .....•••
Wenceslao G6roez González ....•.:
Manuel Cano Octano.••••.....••
Jaime Moll6n Pérez.•..•....•.•
Alfonso Prieto Aparicio••••... o ••
VicentePrats Queral•.••.• o" o"
Juan Lapica Calduch •••• o •••••••
Miguel Estellés Cifre••••••.•••••
Miguel Abi6n Tena.....•........
Antonio Escrich Albert .
Domingo Quero! P1f1ci.......•.•.
Ouardia 2. José Carb6 Romeu..•....•.... o ••
• Vicente Mezquita Rlbes .... o o ••••
Francisco Octano Sebast16. .. o ....
Manuel G~ulla Cortés •. : ...•..•
J06é Albert Puig .
Adolfo EstremsSouBa..•......•.
Ramón Mas !AbellAIi .
J06é 'SoJjg6 Soldevlla•••.•••....•
Eugenio Moya· Domenééh•.....0 ••
S&ln.aor Olivares Parejo•...••••
Pedro AguUarLópez ..••......••
José Garcla Frat)co..•...•......
Alvaro Gil SanzAlvarez••.•...•
Manuel Carcel1er Albalat ••..... ~
Juan Fern~ndez Garcfa ..•.....•
Antonio Mart!nez Galera .•....•.
Sebastián Salvador Blanco ..
José Hern(\ndez SanJosé ..
Francisco Martinez Ribas o" •
Melchor Cervera Cervera ..••.....
Tomás Molina Bolinches. ~. o' ••••
Emilio Medina Garcta. o•••• " •••~
Máximo Pérez Martín....•.... ·..
Sebastián L6pez Hernál:1dez.....
Eugenio Guiñ<'n Gil...•••......
Juan Miravet Soler...•........
Antonio Benelto Puerto.••.......
Manuel Perales COraChll.D•..• o •••
Juan del Valle Nl16ez .
Joaquin· Vidal Aldequer•.......
Antonio Mestre Martorell..•.....
Emilio Beltran· Beltrán .•.•....•.
j Bautista Sll~chls Escoio•••....•.
Dauiel Corrltl 'AlvII-rez........•..
Rogello Cano Hertáez~ ..
. Domi~ Sori!no Valero.•••.• ; ..
. JuaDGltioart MoUner ..
Leopoldo Jiin~net FüéhteS. r ..•..
Vicente CebolltL VlUcanciil •. :'.'.:1 .•
1" •• ,.,''; .
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20,00
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Jaime Boscá. Hortolá ..••.•...•..
Enrique Benavent Esparza .
Antonio Fernández Noguer .
Vicente Reverter Batiste.•.•.....
Catalino Ruiz Sinchez ..
~osé Cerdá.n Hernández .
[José Brot6ns Pastor .
José MarUn Lacuesta ...•.......
Ouardia 1. José Perales Guardiola , ..
. Enrique Albert Pellicer..•......
Vieente CaIADuig Perales (
Pedro Riera Pinlgurver .
Esteban Iranzo Navarro•........
Vicente GuUlén Pérez .••.•......
Miguel Martfn Sánchez .
José Matais Blanes ; .
Inocencia AlcafHz González .
José Carnacho Fernández ......•.
Victoriano Romero Boria ..
Miguel Gabarda Mafier...•......
Miguel MarUnez Navarré .
Miguel Morro Larrea .
Fernando Tornero Pardo .
Fructuoso GarciiJ. zapardLel. .
Manuel Valero Gido..••.•.......
José Nicasio Valero.•.•••.• , ....
FellpeRornero Filtrer••.•.......
Ignacio Pérez Dolz ..
Marcelino Martin Trujillo••••.•.
Cayetano CArrascosa Garoia ...•••
Fernando Bonet Prats••••...•.•.
J erCínimo Prieto MaUas.•........
Bonifacio Domingo Brisa. o' ., •••
D. Francisco Rlos Mora o •••
José Zamora Domenech o •
Juan Roig Escandell .
José Gilber-t Valls ......•.••.....
, Ramón Diago Soriano•...........
Gonzalo Benavent Benavent. .
Pascual. Cabezudo López .
Pedro Pallarés ForDas .
J06é Ferrer Barcel6.......•... o •
Ildefonso Moreno Calleja .. o o ••••
Antonio Garcla Gabaldón .
Cecilia Murciano Elvira .. , " .
Salvador Belmonte Jimeno .
Simón Ochando Garcfa..•.......
Cuardia 2 o José Morales Palop ••. o •••••• o • o 0'1
Vicente Tutégano VUlasefior. o • o •
Rafael Sáez Rubio••••..•......•
Juan Real Grau .
Nicanor Sanz Gramaje•..•......
José Gil cantos....•...•. o ••••••
.k>sé Garela carb6.•••.•••••.....
Ricardo Penades Biosca. o ••••••••
. Alejo Mai'Unez Domtnguez.......
Antonio Merin SAnchez•..•......
Francisco MollA Pérez..•. o ••••••
Enrique Gisbert Linares. o ..
José Mic6 Momp6 .
Vicente cams Vicens o ••••••
Joaquln Herrero Andrés .
José Gomar Calabuig.... o •••••••
Juan Ribes Juan ... o ••••••••••••
Dionisio Todoli Pascual .
Miguel Pérez Llopis .
Miguel Pascual· Gisbert...••.....
Carloá Ormuel Bafiuls..• : .
José Ibars Cabrera .
Antonio Sutier Sancho..•••.....•
Tiburcio Cérdá Murillo..•.......
Francisco Soler AbeUaneda••.•..
Salvador Camarena L6pez•.......
Jaime Ronda Sendra.•....•. '4 •••
José ArandaPalmer•....••• : ....
, Antonio Prieto Gull~én••• ,¡~'; ...•.
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Ouardia 2.
RAm6n Sa.ntana. &irenguer .
José Bleda Brisa .
José Segarra Bermt1dez .
Higinio Hernández _Túrtajada .
José Pinazo Palo•••.•...........
Rafael Mi1l.ana Rlp(¡ll .
Antonio Navarro Maleo .
José Latorre Tartn .
BaI'tolomé Llovell Catalá ; .
Pedro Martín Diaz.•.•..•......•
Justo Herranz Fernández .
Enrique Royo Miguel .
·Modesto Gonzfl.lez Casinos .....•..
JoaquIn Domingo Vicente......•.
Arturo Fandos Navarrete ......••
Felipe Jimép.ez Jiménez .
Vicente Soria Pelegrí ••...•...••.
RAm6n Lozano Gozena .. ;.. -..... '••
Ram6n Sánchez Jimeno....••..••
Petronilo Mufioz Valero...•.• -••.
Vicente San Valentln MerU ....•.
Saturnino Carph> Pardo ..
Gregorio Yulve Meléndez.......•
Carlos Olaya Catalán•...•.••...•
Alejo Tena Capcievila - :.
Antonio SalvA. Sales•.•••......•.
Higinio Velert Rosell .
Vicente Huguet Péroz .._...•... ¡.
Eduardo GarCÍa Juliá ....•....•.
LOOn GarcIa Requena ..•..........
Telesforo Sá.nchez. Torres•..... 't'
::serann Rooalén MartIn ........
RAm6n Tortajada Mateo.......•
Saturnino Tortajada Navarro.. .-.
Tomás Sánch.E!z Monle6n; ......•.
oSé Muftoz dimeno.••• : •..••.•.
Uan L6pez Ga~la..• ~ ...•. ',_ ..••
Anton~ Alhinech. Vlllahueva ...•.
Osé .FerJlánl1ez Duart•.•.•. : ....
artoloDJé Noguera ~lg••••••••.
fael Na.var1'8 _Marin •.. oo•••••_ .l.
Ignacio BOtella.- .P6rez.•. .- .•. ~ .•L
, orge Rúiz Pére~o:•••, ~.
Eugenio .)!on~ud Le,to~re....••.
Sa.lvador Esquert Garola: ',.
Bautista Navarro lbars .
Antonio García Sá.nchez .•.....•,
osé Miguel Lacuesta.•.....•.•
José Rosell Rubio ......•..••.••.•••
Salvador Olmos Torres ..•.••..• ~
Mariano-Mons Peluto .••.••••.•• ;
Rata~ Tarin MarUnez ....••.••.
José Escrivi Bisquért.•....•••••
Santiago Moncho B91u!er.•.•.•••
Federico Expósito•••••••••••••••
Antonio Mon~gud Soler.......•
Remigio MontoUo Gil •••..•.•.•••
Manuel Moreno Fort...•.-.....••
Federico MartInez Aguilar.•.•.•
J 06é Tadeo Bel.••••••••..•..•••••
Samuel Tena Cala.ta.yud•••••••.••
Nicolá.s Mart1nez Elvira ..
José Bermell Dlago .
Daniel Matt1nez Tarazon&•..••••
Vicente Domenech Llorca ..•••.•.
Pedro L6pez L6pez•••••.•...••••
Germán Benavent Ramirez .•••••
José L6pez Diana••.•.••.•••.•••
José Navarro Roses•••••••••• o •••
){elqulades Maestre B1anes•.••••
Franclseo Domenech Domenech .••
.Estan1B.1Ao Gadea Gnu .
·YiC6llte P6rez Sendra •.••••••.•••
Juan SAncbe.z Canela••••••••••••
Juan Soler Grarnage•••••.••••••
lUoI.rdo Hernindes .KarUDeI••••
20,00
Ouardla 2,0
Salvador Guillén GregorL ......•
Arcadio Martin Benavent ..•...••
Francisco Parra G6mez ..•......
Antonio Nicolá Piris ..........••
Vicente FerI'agut Cifre ....•.....
Mariano Raga Tarazona .
Miguel Carbonell Martorell ....•.
Miguel Sanz Grau .
Tomás Ramos Garcla•....•....••
Mádmo Pardo López ..•••••• o •••
Fernando Alventosa Cifre .
Salvador Llácer Lobuiga ..
Pascual Tomá.s Blasco•....•.....
Celestino Agramunt Lled6 .
Juan Rodríguez Pelicer .........•
Vicente Almiñ~na Maestre..•.. o •
Abelardo Herrero Guzmán ..
Rafael Fletes Oliva........•....•
Francisco García G6mez ....••..•
Miguel Torralba Pérez•.•••...•.
Antonio López Blázquez•........
Vicente Miro Alcober...•.......•
Pedro Codina Moll...•..•...•...
Francisco. Durá MarU ..
Miguel Catalá. Catalá..........••
Pedro Ferrer GoDzález ..•....•..
Gerardo Poveda Sánchez ; ..
Angel Romero Romero .
José G6mez Ibáfiez ..
Pedro Font Palmer.......•...•..
Manuel. AbiRt C&.-nt6 .•..._......•.
Francisco Barón Royo o ••••
FranCisco Ada,Ud Sánchez.. o ••••
Leandro Hernindez Rubio.....•
Fernando Bieco Garcla••...••. ··
uan LeÓn Turégano............ •
la8io -zajoorano .Caballero .
Celedonio Gfl.lvez Clemente.••.•.•
driano Martinez Argudo.....•
Felipe Serna. Argudo•• o •••••••••
Ellas Fern6.ndez Garcl&.- ..
Carmelo Ga.rc~ CDnesa .•.••••.•.
oaquin Daniel Sanfit•.•.• '.' ..•
Inocente Hernlíndez Sá.ez •...•.•.
Vicente Ba.rdoll Garoia ....•...•.
Eustaquio Ibáfiez Ibáfiez •..•• ···
Pedro Azortn Marcos•.••...• •••·
FermIn Sáez. Malcas ••.•.•. , .....
rsidro La.laguna. Cid.••••.•.••••.
Jesl1s Correeher Atienza." ••..••.
José Oarrasco Giraldo. o •••••• •• •
. Leopoldo Sampere F'erri ..
Vicente Vit:ent Catali .....•.•• '"
Miguel Chir1vel1a Mutloz ..
Francisco Bolinches Expósito.•••
Rom" Samper Ba.y ..
Nicasio Narbona Jlmeno.•.•.••• ~
Inocencio Lorente B uer!a .•..•.••
Gregorio M1nguez Le6n .••..•••..
Paulina Torres L6pez; .
R&m6n .M~ Monserra.t ..•.••
Joeé Wguez Orlu ..
J&lnie Yillanueva VIDanueva•••••
Juan Martinez Sastre••••••••• ••
Pa.blo Vich Frontera .••..... ··••
HigilÚO Herné.ndes }{~nez.. ,.
Adelaido GonzAlez Naval6n•.•••.
Vlrlato Cellrián Ram1rez ..
GermAn J1ménez Cerdán•••.• ••••
Alejandro Cá.DOVU HarUnez.....
Miguel Bertomeu Vldal .•••••• •••
Enriqne Herrero---:Alb&········· ..
Balbino llMnavent Benavent ••.• 1 •
CoIUltanttÍlo I1Ugo HernAndes ••••
RArn6n Albert Pell1ce.r••• •••_•••••
PrlmiUTO Aren... KarUnez•••• '.
20,00
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'Aparicio G6mez Cuesta...••..:...IAntonio Martinez Martinez••.. ··
Antonio Catal'- Miguel....•..• ···
José Martl Ferrando..••..• ·····
Salvador Andrés Satorres ••.. ··.·
JoSé· Gomar Fabra•....•... ······
José Piera TerueI. · .. · .
Francisco Aranda Galiana ..
Vicente SAnchez Giner ....•... ···
Francisco Lorente Pérez •••......
Antonio González Miguel. .
.Mariano C"stej6n Navl\rro .
Leandro Bataller GlI.1'cIa ·· .
Fre.ncisco Rubio Torrosa..••.....
Pedro Martinez Pérez......•....
Francisco CarboneU Jimeno .
Genaro Santandreu Benavent .
·Jos~ Hernándcz Díaz.....•......
Raimundo GarcIa Costa .
Benjamln Giner Argente .
Vicente Segarra Ferrando .
Antonio Juan Arnau.·.•.•.•... ;.
Angel Montes Sierra••••.••.••.•
Francisco Reig Cano•.••••....•.
Antonio Ge.rcfa Garc1a.•..... '..•
Joaqufn Garc1a Alminana .
Manuel Marián Ram6n••....•.••
Enrique PIé. Tomás " .
José Brotóns Martlnez .
Daniel Campos Blasco•..........
Angel Garcla Nomdedeu .
Pedro L6pez GiL .
Francisco Pardo Carpio .
¡José Ros· Parra .
iJuan Azor1n Marcos•.•.•.......
Francisco Chafes Almülana .
Juan Rico Cerdá .
O d' 2 o Ra~n Torro Sanchis•........•..
uar la . Vicente Salvador Beltrán .
Enrique Tarragona :alas .
Vicente Canét Bisquert .
iJoaqufn Albert Albert. .
Vicente Bra Cal'lltayud ' .
iJaime Plá BadaL .
Victor Garcla Albuixech .
Vicente Albiñana Borrás ....•.....
José Boluda Barreda .
J ul10 Ubeda SQler .
Rafael Mic6 L6pez "'..•..
Francisco Martl Mollá .•. : .
Celestino Montoro Mas .
José Pastor Sanchls..........•..
HermenegUdo Roselló Juan•..•.•
Matías Giner Romero ...•••......
Salvador ViciaDO Pastor•... : .
BIas Máiquez Ben"vent .
Juan Catalá Prats. .
Enrique Garcla Pons..•.........
Antonio Bataller Garcla .
Manuel Sanz Gramage .
Eduardo Monsó Quiles ....•......
Serafin Ruiz Hevia .
Fernando Rives Sancho.•.•......
Miguel Ferrando Martl•.•......•
Alfredo PelDl1do I..ópez•........•
JUan Parretio Calvo _'" .
Luis Grimalt Serrano••••••.....•
Enrique Prats Do,mfnguez...•.•.
Juan Ro8ell AnacletD•...•.•.•..•
Juan Oatalá Llovet ; .
Vicente A.parici Escoto••.••.•..•
Vicente ~~trucJJ..Morant .•••.•••.
Juan Gómez San Vi<;enfe.• , ••..•
Pascual M&rrade.· Pamnr••• 'o'.:•••
J~ Mascarell Ribes••••••••••.•
J'r&nc1sco A.n¡el Peh'6~ ••••••••••
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•
Carlos Lidori Martlnez•...•... ·•.
J08.quln Pastor Sala. ~ ..
Lorenzo Temple Sánchez ..
Vicente Roses Tarin...•.........
Delfin .Esteve Besó.•..••.•......
Manuel Merca.der R6denas .....•.
José Alberola Benavent.... , •....
Inocencio Sarrió Ciscar..••..•...
Manuel Salinas Olavé...•. lo ••••
Casinúrü RaseU Esteban ..•..•...
Vicente Sastre O::lts ..•....•...••..
D. Ramón Pujol González .... : ...
Francisco Malina Selva•.........
Juan Botella Oscá. .
Joaquín Sastre Boldes.•...•.....
Miguel Pellicer Pastor ....•......
Bautista Gasent Robellosa .
Miguel Morant Boil: ......•.....
FI'ancisco Fresquet Candeli .
Antonio Alcina Beneito .•..••..••
Salvador HortáMartl. .
Juan Morant Huguet ..•.........
Salvador Balaguer Gregori. ..
Juan Alemany Camps•••. ! .
Joaquín González Bou ..••...••..
BIas Ibars lbars••.••...•.• , .••••
José Perelló Ginestar ...••.•..•...
Antonio Tomás COsta. ........•.•.
Juan Sendra. ~m1nguez•....• : ..
Vicente Arnau Barber ..
Francisco Poquet López ...•••....
Pedro Murcia Martlnez.........•
iJosé Calatayud Carpio.••.....•..
Juan Segrelles Ferr!••.•.•......
¡Rafael Guillén Plá ..
~-osé Pérez Torres .••..•.....••.
Vicente Marttn Larente .
Qlantia 2.0(Jos~ Ginestar Vives•..••....••.•.
. Félix Oamps Vicen8.•...........
Fernando Ortega Plaza.•........
Salvador Jimeno Solanes ..
José Sastre Huertas .- .••.•
Doroteo Puchol Ciscar.•••..•...
Jaime Ten Martl ··
Pascual Gil Alfonso , ..•••.•.
Vicente Pérez· Moreno .
Eduardo Tormo Romero .
Gabriel Tejerlna GIL ..
Miguel·Candela Oarratalá•.... , ..
Luis Darte Expósito••...•••.•...
Ladislao· Zarzoso Perea .
Fernando Sarber Torner., ..
José Santacreu Ibars•..••....•••
José Sanchls Donet .
Vicente Sastre Pons ; .
Enrique Andreu Piqueras•••....
Lorenzo Alba Vll&nova••• ".; .•. ·.
Francisco. BañulB Sanabria .
Federico Benavent Oltl'1!i•••••••.•
Enrlque Benavent Alberola ..... :
José Buigues Buigues¡ •. ; •.••...
José BertolIn Mart1ne2 : .
Joaqutn Bayo Grau .
Juan Bartolomé Miralles••••.•••
Leocadio Cano Sen'ano.•••••••..
Fr&nc1sco Certera Ben1locb•• ~ •..
Ambros.to CUlO Herriet•••••••••.
Gerardo Cano H~rf.es••••••••••
.Francisco Cala't4.1Ud Termo••••••
Franclsoo Oastilla Iluela........
Diego CerdAn 1l0000DO•.•••••••••••
Ram6D .Carrillo CliJDent~'.•••••.••
Jua~ .cal'V'O Mart1nez .•...•.•••..•
V10Ni'te Cuevas P~rdo ••••••••••.
.ADtQnlQ<:alpe Garda•••.• ; ••.•••
Viceate C&rp1o Iledin~ ...... ,';;•• Y:
.:Jn,OO
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José Sánchez Navarro ..
Florencia Peraire Garcla.•...••.
Vicente Lled6 Herrero ..
José Traver Monrolio .....•......
Miguel Ripollés Travér.•........
Vicente Soler Mart1. .
Vicente Albalate Garc1a .
Salvador Faulí Yarel1a .
Manuel Sos Martinez ....•.......
Vicente Julián Carceller ..
Daniel Torner Edo....•.•.......
Antonio Dolz Tiller••............
Vicente Sanz Peris••..••........
Vicente Fabra Segura......•....
Daniel Batalla Juan .
Antonio G6mez Ortega......• ;'•..
Cristóbal Flores Pejó .
Juan Mañanos Clausell. .. ; .
José G6mez G6mez ..
Juan Vilar Vilar ..
José Agramunt Lled6 .
Juan M uchola Lara .....• ; ...•..
Ambrosio Berga Sállchez•.••.•..
Ignacio Vidal Vinuesa•.•.••..•..
Claudia Jimeno Granel1 .......•..
Miguel Roca Molina...•......•...
José Blasco N icola:u .
Vicente Ballester Melendi. .
, José D'Oc6n Pérez ..
José López Ibáfiez ..
Vicente Segarra Valls ..
Amado Fa.bregat Toré. .
FerDando Broch Pachés .••.....
lJoaquln Mas Meseguer•.•.. ; .•.•
Gregorio López lbé.fiez ....•••...
Angel López Leguia .••••.....•.
, lJuan Méndez Correa•.•••.......
Ouanra2,0 Herminio Rubio Jara .
I José M arOO6 Losada ..••.•••....
José Parear Beltrán.•...•..•..•
Jullán Allepliz Tena....... :-: ...
Pa.blo Bellés Gasulla.•..........
Juan Gregori Porcar..•...•..•..
lJosé Barreda Vives .•••..••••••..
Enrique maria Castillo: .
Manuel Gua! Salvador.•..•......
Damián López Delas ..
Ismael Llorens Verdoy ..••...•...
J06é Boix Roig.....•..•...•.... '.
F~1ipe Gasc6 Ferrer ..
Vicente Ferrer Gargallo .
Joaqufn Roca zaragozll. •.•...••..
José Segarra Bou ••.•••••••••.••
Pascual MarU OrtellB•••••••••..
Vicente M'll.rt1 Ortelis ..••..•.....
José Capdev11a Montol1o••....•.•
Pablo Peralre Miralles.•..... ; .•
Vicente Jullll.n' Folch.••..•...•..
J<l6é Bellmunt Segarra .
Rogello Traver Traver .
José Roig Rolg ..
Miguel Yalls Montorl..•.••.•.••.
José Gamundi Ripollés ..
Juan' IJOpiB Adell .
Perfecto Alber Badal..•••... '..••
J06é Mars Bellés..•.......•.••.•
Vicente SlI.nchez Relg..•••.•.•...
Juan Navarro Renll.u ;': .
Ram6n Rll>es Barreda .
Angel EscriBano Farag6 ..
Vicente Miralles Linares ..
Juan Cervell6 Domenooh....•• ~ •.
SUverl0 BartoU Lacasa..•... ; •••
Vicente Beser- Moiner ',' .•
Federico Bellés Gasulla ..•••• ','"
Evltaqulo Kéndez TWlCSn •••• ~ • t :
'.,
~_... ~ ..
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Antonio Draz Rodrlguez .••.•.•..
Jesé Esteban Cerver ..
Antonio ROUI'e!l Segrellell ......•.
José Fullera Esteller...••...•...
.\ntonio Esteban Diaz ......•....
~nrique Garc1'a Torres .
Amalio Gallo Puente ..
Herminio Garc1a MigueL .
Antonio Gil Ciller .•.•.. : .•.....•
José G6mez Moreno .
Gerardo Garrido Calvo .
L uhl Gregari GiL .
Isidro Gisela Molln'll. .
Silvestre <Mrriz Bastráa .
Juan Giner' Aznar ..
Moisés Reras Segt>via .........•.
EUseo Izquierdo Llovell.........•
Nicolás Iborra Iris .
Ernesto J1ménez Esteve••.••....
José Langa José ..
Pedro Lorenzo Chinchilla .
Eloy López Genovés....••.......
Lui~Mas Cantó .
Francisco Mira Pastor•.........
'fumás Mufioz Redondo ..
Joaqufn MArquez Lorente.•......
Rogello Monteagudo Gallego...•..
José Mengua! Peir6 .
José Ml8.rtfnez Landete ; ..
Domingo Martfnez Landete .
Luis, Manuel Armengol. ....•....
Pascua! Monle6n G6mez : .
Vicente Monfort Ram6n .
Amado Mir6 Mir6 .
lJosé Martfnez Piqueras .•..••••..
Miguel Orero Ginés ••.•..••.•••~osé Peir6 OOtB •••••••••••••••••
0Iw'dla 2,0 Juan Pavla Ibitlez ..
Germán Pradas Moreno..•••....•
lignacio Peinado Tortajada ..
triburcio Pa1ies Mondéjar.....•.•
Félix Pef1&lV& Sanjuan•.....•.•.
Baltasar Quiles MollA•••••..•••
Francisco Ra~ Raga....•.•.••..
Mariano Rebollo Gutiérrez •.• ;'•.
EUsro Ramón Salva.dor .•....• '••.
Fflliperto SeUa Montatlés•....•.•
J~ Santamarfa Lacreu ..
Vicente Meneu Orenga .......•••
Juan Sa.n Jos6 Expósito .
Emilio Sa.ntana. Expósito .
Juan Slm6n Ape.ricio..••........
GeIJ&l'O Sanjuan Oliver ...•...••.
José SanchIs Ferrando...•••...•
Hermantgildo Solivares M<iliner ••
José ,Sanctds TomAs .
Alejandro Tort<l8a VUa.....•• ;-..
Crist60al Torralba -Roda ..•.•.••.
José Tomia Cas&tl .
Manuel UBl5 Doblado........•.. ;.
Antonio Vidal Rod11guez...•.•...
Jeel1B Vea SincheJ: .
Manuel Villanu8Va Molina.; ..
.JciJé Valca.rce &navente....••••
RalD6n Verdtl Nomdedeu ..
; J064 Vicedo S6.1per.••• " .••. ·, •.•
.ADieJ V&lcArcel Marin ••.•.••••.
JOllé Gual S<iliV1l.'••••.••••••.••••
Ramiro FU8ter Zurita.....••...•••
Luill Lle6 Mareo ..
JO&é Vlnuetl& Afeart .
Abel Ca8an09'& Segarra..•••..•..
José Linares Piquer ..
Peregrfn Vfllanueva Barrach1na.
JlULn Meneu Orenga••••••••••••l&mon Modesto POI'()&r•••••.••••
/
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Francisco Ortiz Segarra .
Ernesto' Matras Centelles .
Ramón Casañ Dolz.••...........
"José Berrocal ¡>astor...........•
Jos~ Llorens Escotn .
Pedro BeBes Vida!. ·
Antonio Allepuz Paus .
Alfonso L6pez Recio .
Vicente G6mez Garcfil. .
. José Batiste Ferreres ~ .
Miguel J"ovanl Pruftonosa•.......
Agust!B PA.ez S1m6 .
Vicen'te Cucala Mufl.O! ........•..
Martln' Moliner Roca; .
SerafÚl Marcos Cueto .
Manuel Ortl Llopis•.............
José Boh: Montull .
Samuel Galarza Martorell .
Ezequiel Sostrot BadaL .
Aurelio Mpntort Guillém _.
Francisco Gil Vicente .
Leopoldo Sala Abad " ..
Gaspar Escolano Casan.....•....
Alfredo Marrama Quero\... ; ....
Joaqmn Amela Moreno.......•..
I~osé Ramos Martfn oooo •..
~oaqufn Amela Moreno.· .
Narciso Camilo Remulla..•.... ; .
Anwnlo Polo Marln..........•..
Esteban Ferrer Ferrer.••.......
Pepro Jimeno Garcfa .........•..
lJosé Salvador Amela..•.........
O d· o,Juan Escusa Breto .uar la 2. \Manuel Salvador Sehastiá .'
Joaqufn Carratalá Albors .
José Querol BeltrA.n .
Joaqufn Sospedra Arnau ..
Fre.ncisco Tena Moles .
Sehastián Estllpifiá Quero!. ..
Enrique Bodel6n Fenollosa .
.Tosé ·Ballester Alcacer .
Elias Ferrer Meseguer .
Enrique hclle <k>rrinrho .
Tomás Pefiarroya Albalat .
Miguel Bellmunt Estellés .
Miguel Sales Miralles .
VlcE'nte Vínals BalaguE'r .
l»min~o Giner CarcE'ller .
Pascual Bel1munt Bellés .
EUseo Sanz Beltrán .
Manuel Beltrán Barred'!l .
Domingo Mafier Persiva .
Adolfo Bernat Royo - .
Manuel Domingo Urriza .
Antonio Bordas Moles .
Pedro Balaguer COpte .
Andrés Alcázat' Sánchez ..
MaUas Bermejo Arias ..
Adolte Benages Monforte .
Antonio Camacho Cahezas .
Jesfis Corralo Domtnguez .
Emilio Fontanet Monfort .
Antonio Galán Btllnco , .
Joaqufn Gabidla Catalán .
Lucio Garcla GQnzález.•.....•.•.
Vi~nte Garcla Huguet .
~qu. Gol P6rez~••....•._ .....••
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Lucas Jimeno Polo...•..•.. ·..• : ..
Ram6n L6pez Incógnito....••.•..
Francisco Mena Pollador ..••....
Mariano Martinez Sáncbez •.....
Angel Nifío Guzmán ..
Damián Navarro Nl1fl.ez .
Miguel Palop Franco•...........
Manuel Pombero Toro .
Fra.ncisco Ruiz DIaz: .
Eloy Requena Zamora ..••.......
Julio Sánchaz Amoros: .......•..
Mariano Sapina Is .
Toribio Sáez M'artlnez ..
Salvador Sánchez Biesques ..
Juan Arcas Morillas ..
Graciano Ain Bretes ..
Francisco Cabrera Rose1l6 .
Macarío Dolz Marttnez.,. ',' ...•.
Julián Eslava Martinez .
Ambrosio Gálvez Moreno ..
.José Garda GarcIa., ..........•.
~enjarnIn Garcla Lapa.:t:ra .
"osé Loscos Kir oo .
Manuel Montoro Mart1nez .
Sebastián Mfnguez Sánchez .....•
Francisco Martlnez Abellán .•.••.
Eugenio Martin RomerQ.•.....••
Isidoro Madrigal Marttnez .•..••
~esl1s MarUnez Herráez ~ .•.••
Francisco Morón Chacón ..
Eusebio Mart1nez. Carrascosa...•
Ouardia 2.0 Félix Meseguel' Sanjuan .
Miguel OUva Fernández .
IAdl'iano Pardo Mateo, .
Francisco Prades Barl"anco .
Vicente ~a Checa•••••••••.••••
Pablo Rodrfguez Urdiola .
Inocencia Veintemillas Sebasti&..
Evaristo Vigo G6mez .
Alejandro Vilal' Gioer .
Francisco Vera Ruiz .
Baltasar Alcocer Ma:rtlnez ...•...
Emilio Agut Marzá ·..•
Feruando .Amposta COmpany .•.••
l\.ntonioCarrascoSánchez.....• " .
José Can6s Cardá .
Juan Fur16 L6pez .
Facundo Feruder Terrén ....• ,."
Angel <k>nzález AlJnela .......••.
D. Santiago Gutiérrez COscolJano.
Juan Joyel' Segura _.•.•.
Ram6n Mell6 SA.nchez .........••.
TomA.s Méndez Morales ........•.
Vicente Mas Sánchez ........••..
Emiliano Martrn Mufioz .....•...
Vicente Oltnl Vicens ........•• ;.
Casto Querol Zaragoza .
Pascual Pitarch Roca .
José Quintana Alférez ..
Santiago Rulz Rulz ............•.
Francisco Ram06 Galindo ,.
Federico SenUn ~ubirats......••
José VJdlil Ib!liez :.
Juan Izquierdo Jilnénez.oo.oo .." "
Madrid n de enero de l~l.-Zúl4..
,
-
5: Tercio.
Relaci6n nominal de las clases t individuos de tropa de este Tercio, que desde la fecha que se indica han
entrado eli posesión del premio de constancia o han mejorado el que ventan disjruttmdo con arreglo a
la real orden circular de 11 de agosto último.
,.. ~.ftiimo •••l··
.-/-
........
Tiempo de servicio fecha en que empie- Premio de con5-
Allos que reunen en tln .. la percepdÓn tanda que l~
CollWldan- de octubre 1920 del premio corre.ponde
clu Clase. NOMIRfS Obso"adCln~
edad
-
Atlos Mese. Olas Ola Mes AfIo Pt1lCtls cts.
----
Ouardia 2.0 •• Jns~ CerdAn Hemindez •••••• 38 16 9 28 10 abnl . IQ20¡ 27 50Otro ,¡ ..... José Sal1tamarla A'aereu ....• 38 lb 2 14 10 nobre. 1920
Otro ••••••. Lorenzo Romero MonSó .... ; 23 6 2 11
Valencia.• ·tro ••••.•. Bernardo Orimaldo Gisbert •. 29 6 2 1:1Otro ••••••. Juan Poqud Mut••....•...•. 29 ti 2 "Otro •.••••. , .. ime Orts Compaili ..••.•.. 28 6 2
--
Jtro ....... 'f\anud Romero Mons6 ....•. 25 6 2 14'1 0 ldem.. 1920 20 00Otro •••••.• francisc<> Pereda Rko ••..... 31 6 2 18 .
Castellóa. ~Otro .•••••. Allt. 010 Cháler Oomenech ... 2 6 2 28
1
Otro ...... Pascnal Peirats Martinez..... ; 6 2 28Cabanerla lOtro ...•••• Antonio Pla foliaDa •..•..•.. 6 2 ¡ 22
,Otro ...... Manuel Abaa L6pl'z•.....•••. 2 6 2 11¡rum.:..... "'rr..fin Ruiz Hcrvia .•.•.••.. o4(J 18 7 191110 abril .' 1920 27 SO
VI' Otro ....... Jos~ fon¡ ~ehés............. 2S b 1 24
a eOClL. Otro .•.•••. Jo,1: S"r6 Pla ..•..•...•.•.•. 29 6 1 14 1.0 dibre. 1620 20 00
'. Otro ••.•• ,. lua" Trnaes Orts ......••••. 25 6 1 18
~Otro •••.... José Ramos M..rlin ..••..•.•. 35 16 4 ~ 11.0 sepbre 192C 'ZT 50
Castellón. OJro..... • Emilio Mora Sim6 .....•..•• 2~ 6 ~ 7
Otro. _••. ,. Miguel Abfon Carceller .•••. '. 2j 6 • 10 I o dibre. 1920 :<'0 00CabaUerial Trompeta •.• RiCardo Mui\oz :Oliver••••••• 24 6 1 10
Cabo ....... José Montiel Oliver .......... 37 11 1 ~
Otro ••••••• Miguel dd Val Ca!vete••.•••• 42 19 6 16
Otro ••••••• ~nuclMartln z Landete..... 3B 1~ 4 4
Otro •• .... Ricardo Ter(¡ Perales .• '••••• 37 16 . 7 28
Otro •••.••. VIcente P~rf'Z Oarzén.•••••.• 44 16 10 1
OtTo •••••• _ Enrique Gil Viceot .;.'•••••• 3(j 10 9 2
ptro ••.•.•• D. Mi¡:uel Cardona Mayans ••• 3S 18 1 12
Otro ....... SalVaoor Montolin &taI1icb •• 35 17 2 l~ l° abril .• 1920Otro ..••.•. Leoj>oldo OIÚa Ferrandis .••• 3(¡ 17 2
-
'Otro ••.•••. Juan Fáre"'!l Roures .. ~ ••.•• 34 16 .8 ~
Otro ....... Juan Mora Fc:rnAndez ..••••.• 35 18 1 ~
OlfO, ........ Antonio S'"chuJim~nez.••• 3tl 17 7 29
tru ...... Isidoro Catal! Migue!•••..••. 31 19 5 29
tro ....... Nico lis Navar.rete Torrejón .•• ~ 18 8 2~tro ....... Ro¡elio Ualvañ R.ma••.••••• 19 3 t
tro ...... Salvador tKribi Ore¡orl •••• 51 28 7 1~ll o junie.. 1920Utro ....... Domingo Izquierdo Llovell •.•• 32 16 4 Js¡''" julio •. 1920g~ro ....... Anc1r& Oil.Vicent........... 34 16 3tro •...• '•• Arltonio Oil Catali ..••...•.. 38 16 3 1~ 1.0 a¡01Ito 19WValencia .. 9tro ....... José 'A\arttnez Sendra .••••••. 41 lb 3 TI 50
tro ....... Cw.todio Garcfa OUcfll •••••• ~ 16 3 28, 1'- uardia 1.0, Antoroio Oarda Melendi..••• 19 2- 18
tro ...... fnrlqul" Benavent fsparza. ••• 35 18 8 28
>tro ........ 1aime BasCA. OrtoIA..•••••••• ~~ 19 3 21tro ••.••.• CataliDo Ruiz ·Sltnchis•• : ••••. 17 10 ..
Otro ....... vicente Reverter Batiste: ••••• 45 18 11 26 1.0 abril •• 1920Otro ....... Jo,~ Utáro MiravalleiJ; •••.•• 51 27 • 1
Otro .•.•.••. J"s~Mard Lacuesta•••••••••• 42 17 7 ~
Otro ..••••• Vicente ~Iabui~ Perales••••• 3~ 17 5 28
Otro •••••.• Pedro 'Riera PulgcfFver•••••. 39 16 9 '1:1 -
Otro ••.••••• Emilio Carpio' P~r~z.•.•••.• , 51 30 5 27
Otro ... 1 ... los~ Perales Ou-cdiola ••••••• ~ 16 5 •Otro •••••• Amancio Oari,-, Carpio ••••.. 28 2 '8 l.· junio.. 1920Otro ....... Jos~ Andrh Oltra ••...••.••. !l1 27 10 1\1
Otro •••••• rabiin Tum4s Soler.•••••••• il 29 3 11
Otro ••••••. Z icaria. Centil!u Herrero•••• 50 29 7 11...•0010 1921Ouardia2.· •. PetroDiloMlÍft(\% "alero...... ~ 18 • 21Otro •••: •.• Pedro M.utín OiD•••••••••• 19 1 • 1.. abrl.l • 1920
Oh ....... RamÓn Stncbez jimtDo•••• , • 3t 18 9 28
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Guardia 2.°.. " .. tonio Salvá Salts ••..••••. 45 19 4 21
Olro··••.••• , Salvador Stbastián Bl-nco ••• 46 18 11 13
Otro ....... Antonio Ben.it·· PUl:rto .•.•• 4S 18 10 26 •
Otro ••••••• Mhimo "'~rezMsrlÍn ••• ; •••• 4, 19 6 21
Otro ....... ':ierllfin Rozalen Ma tfa ••••.•. 40 17 9 5
.. Otro ....... Eñrique Royo Mi~uel.•.•••.. 44 20 2 21
.' Ot.o ••••••. Juan del Valle Ndñez .•...•.. 39 18 4 2'3
Ouo •••••.. Grejlorio Julve Md~ndez.•••• 37 18 8 27
Otro •••••• Jo.~ lópez Diana .••••.••••• 34 18 5 1
Otro ••••••• luan RodrfCUez Pdlicer .•...• 44 18 8 11
Otro ••.•••. f'uncisco Oomenech Dome-
nech ......... ........... 4S 18 7 24
Otro ....... Salvador Guillem Oregori •.• ' 39 17 • 23
Otro •••• : •. Santiago Monrho Bolufer •••. 4f 18 7 lJ
Otro ....... M~uel Sanz Gr:tu ..•...•••• 4~ 16 11 •
Otro ...•.. José Escriba Bixquert••••••• 4~ 17 10 III
Olro •..•••• J,'sé Ferrandls Duart •.••••• 4S 16 8 16
Otro ••.•... VIcente Micó Alcober ••.••.• 41 20 11 !)
g~ro ....... Nicol's Marifnt'z E1vira •••.• 37 17 ,5 27
tro ••••••• Samuel Tena Calata~ud•••.•• 47 18 11 {~OUO ••••••• A.ntonio Montagud oler ..••• :~ 17 7,)t. o •••.••• Antonio Nlcola Peris .••••••• 19 5 1
-Qrro ....•.. Le-ndro ti~rná"dez Rublo •• 45 17. 10 5
P,fO ••••.• Felipe lema ArllUdo •• , ••• 38 16 7 2
ptro • ~ ..... lua" León Turégano •••••••. 41 17 7 1 ..
'tro·••••••. P..ulino Torres lópez .•••••• 45 17 8
OlfO ....... \\iguel Chirive'l. Muñoz••••• 1: 16 11 i~Otro ••.••.• Ramó" Samper Bay••••••••• 4;) 17 5Otro •.•.•.. Juan Mutfnez "astr~.•••••••• 38 17 1
Otro •••.... ViCente Slnch· z Oiner•••••• 37 19 9 •~tro. .•.•.•. Pedro Martinrz Pé,ez •••..••. 43 18 11 ~6Otro .••.•.. Vicente Sel!arra Ferrando •••• 38 10 7 2()ptro ••••.•. Vicente Albiñana Borrl, .•••. 44 19 7
IOtro ...... S.lvador Vkhno Pllstor.. ., •. 4~ 18 • 24 1.0 abril. • 1920 27 .5(;
Val . btro ...... Francisco Chafes Albiñana •.• 4lJ 19 7 28eDC¡a.~ Otro .•••••• Pedro López Gil. .•••. '.' •••. 45 17 1 7
ptro ..•..•. l'Sé Brdons Mal1ínez .•••.••. 43 17 1 1~
()tro •.•••.. Antonio Tomás Cnstl., .•••.• 4'í 17 9 2{;
)tro ...... ferna. do B-rbez Pornis •••• , 43 17 3 ~~ -)tro .•••••. José Sanchiz Dond. • .•••.•• ~ 17 " 1:1)tro ••••••. Joaquín Pastor Sala.•••.•.••• 18 1 ~~ .-tro ••••.. J"sé Gintstar Vives ..•••••••• 'ti 16 8 iOlro •••••.• Francisco frasqutt Candelit•• ~ 17 9IQtro ... ~ ... Pascual Gil Alf"o.o •.••••••• 19 » 1"Otro ........ Vicente Estruch Morañe...•••• 20 2 gOtro ....... P~5cualMarrades Pastor.•••• U 17 6 ~~ ¡...Otro ••.•••• D. Ramón Pujol Oonzález•.•• 19 9 ·2
IOtro ••••... Ladisllo Zarzonl Perea •.•••. 41 ·18 5 ~ "Iotro ..•••.• Pedro Murcia MartInez..••.•• ~: 18 10tlo' ••.•••. Lo¡enzo Alba Vilanova. •••.•• 17
"
11,
tro •••.•• Pedro Azonn Marcos •••••••• 47 19 3 ~Ira ••••••. Francisco Cervera Benllocb ... 4, 19 2
tro •.••.•. Leocadio Cano Serrano•••••• ~ 18 10 1 -lO'ro ••••.• frar;c'sco Calatayud TorillO •• 16 11 ;l4
lótro ... , ... JO!l~ Tomb Casan •••..•••. 43 17 5 15
Otro •••••• Igeacio Peinado Tortajada. ••. 4t> 16 8 21
Otro •••••.• Juan Oiner Aznar••.•••••••• 45 19 3 11!
Otro ..•.•• BaltlS.• r Quila Malll .•••••.• 3g 18 e :l8
Otro ••••••. Eliseo Ramón Salvador.•••••• 34 17 10 24
O'ro ••••••. Emilio Santana Expósito .•••. ' 45 19 2 21
Otro ••••••• IsiJroOi>le1li Molina.•••••••• 41 17 ~ IÓ
Otro •.••••. Mariano Retiollo G ..ti~rrez ••• 44 19
'"
.. 111
Otrll ..•••. Jos~MartIna Pique,........ 45 • J8 1 ,.
. Otro ••••••. A 11010 Martfnez.Martfoez••. 4" J1 .J )3
Otro ••••••• ~.uan Calvo Mañfnez •••••••• ~ 2C • 1: -Or'o ••••••. Cario' Udón Abrtfnez••.••.• ~ 19 7 -Otro ••••••. ~:R Bertolfn Marrfna.•••••• J6 J~. '~Otro .••• ,. oaquln Maidlcz Loreatt. •••• 4~ 17
Comlta.. • • • o~ Tcruel ••••••••••••• 3~ fa .. 23 1.e..nlia 2.... Vicente Camps ViCcnl•••••• i !SI :lS () 21H J•• 1IIIye. 27 !'i
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Guardia 2" •. D. Manuel AbfÍat Cantó •••••. 33 16 5 2':1 1 iUflio.. 1920 I '
Otro •••.• . Vicente ApaliclErcoto ...••• 3S lC> 5 ~ . 1 idem. 1920Otro .•••••. Fernando .Ibentora Cifre •.•• 37 lb 5 1 ídem. 1920
Otro •••.... Antonio Prieto Gaillem .••.• 51 76 8 » 1 jwio.. 1920
am.. Otro .••••.• Oenaro Sanjuan Oliver • ; .••. 4e ](> 4 24 1 ídem. .1920Otro ..••••. Vicente B6bal Aranda.... " . 50 26 3 i 1 agosto 1920Otro •..•.• Juan Simón Apadcio..•..•••• 42 16 3 1 idem • 1920
Otro •••••.. R<tmón Medina Oonzález .•.. 5e 23 » :le l ídem. 192ó
Otro ••.••.. Eugenio Montal!ud Latorre ••• 4~ 16 2 24 1 sepbre ·1920
Otro ••.•• Toml\s Muñoz Redondo••.•• 37 ló 2 ~ I idem • 1.920
Cabo .••••.. Modesto Moreno llorens •••. 3l: 17 tl » 1 abdl. . 1920
Otro ..... Segismundo Fugas Cifre ..••. 41 14 7 28 1 idem . 1920
Otro •••••• Jo~ Cílrtes Alsina............ ~~ 18 8 22 1 idem . 1920Otro ..••.•• C'r'o~ Botoret Ponte. ~ •••••. 17 2 1h 1 id· m 1920
Otro ••••.•• José Pradeslgual .••..•.••• 3~ 18 7 20 1 idem . 19211
Otró ...... T)ami!" Orenea Sonzalvo•... 3ti 16 3 1~ 1 gosto 14:0Guardia 1.0 . Mifuel Linares Jimeno .••• . 51 23 9 1 ab il. • 1920
Olro ..••••• Vicfnt~ Oct.vi B ·nb..•••••. 51 33 ts 7 1 idem . 11¡20
Otro •...... Jns~ Perrerps Porc>z .•••••. 50 22 3 » 1 <l20sto 19 O
Otro .. '" • "t"b~~tián Pucha1 Cbal~z .••.. 51 29 3 () 1 idem • 1~20
Otro 2,0 •••• ~~món Modesto Porcar•••.•• 39 17 » 27
Otro ••.•••• Mi¡rut"l Ripallt"S Travc:r••••••. 41) 17 7 lb
Otro •••.••. Jo'~ O{)mrz GÓmez •••••••.• 4() 18 » 2
Iótro ••••••. Daniel Torner tdo .••..••••• 44 lB » 25
Otro ••••••• Ernesto Matras Centelles ••••. ~ 18 8 2('e1lÓD.I~lro •••••.• Eustaquio Mé,dez Turón•••. 17 6 15
. ( tro •.•.••. Ramón Ribes Barreda.. • •••. 43 16 11 2~Otro......... Jn~ C..apdevila Montolio ••••• 41 19 4
Otro.•••••.. Pablo Perairl' M ralles ........ ~ 16 7 ... 1 abril.. 192(Otro •••.••• luan Avila Oómez .••••••••• 31 » 21 )
Otro ••••.•. Martín lOo4oli ner Roca..•••.••. 41 17 5 ~ Z1 5eOtro •••••. MilZuel Salt"s.Mirallet •••.•••• 39 J8 8
Otro ....... TomAs Peila'roya Albalat .••• ~ 17 7 »Otro ...... Serafln Marcos Cueto.. • •••.• 16 8 2t
Otro •••••• Oispar Escolano Casan•••• 4, 1/ » 5
Otro ••••••. S~muel Ga~arzaMlltoret\.•... 35 16 11 •()tro •..••.•• Leopoll1O Sal,.s Abld •.••.•. 3t 17 8 '24
Otro ....... ....iguel Jnyani Pruñanora ..•.. ~ 17 8 »Otro ••••••. Ramón Carañ. Dolz ...•••••. 16 5 ;~ 1 junio. 192COtro •.••.. Miguel E'telJer Cifre. .••••••. ~ 28 11 1 agosto 192COtro ••.••.• Miguel Avión Tena •••.•••••• 30 2 1 iaem • 1921Otro ....•.. A.ngd López Lil1uia ••...•••. 3:i 16 1 1 ocbre. 1920
Cabo ...... fortun.to del Olmo Martfnez. 4( 19 » 20
Ouardia 1.o •• José Malaix Blanes.•••..•.• 3\J 18 3 3
Otro ••••••• Inócencio Alcañiz Oonúlez •• 43 16 7 16
Otro ... ~ ••. :;antia20 RuiJ Ruiz .•••••••.• 4 18 6 27
Otro •.•••.. Victoriano Romero Boria .•••. 41 19 1 .~Otro ••• , ..• José Camacho PernMdu.•••• 4t 19 7
Guardia 2.0 • Mariano Sapina la .•••••.•••• .4ti 20 6 »
Otro .... ~ .. Roque Sol P~rez............ .. 17 6 1 1 abril • 1920
Otro ., ..... Juan Arca~MorcilJu ••••••••• 4 17 4 19
Otro • ~ ..... Ambrosio S~lverMoreao••••• ... 16 . 10 ~lótro ••• , ••. José Oarda Garcla ••••.•••• ... 17 ..
Otro .•••••. Vicente Roda Checa••.•••••• .. 18 1 9
alIena Otre • , ..... D. Santiago Ouuélrez Careo-
3e 8llano.................. 18 25
·Otro .... : .. Juan furia López.......... 42 ·1\l 6 ~
pro ...... franci&co Ruiz l>faz .••.••••• 41 16 5 Z1 1 junio 19ÍG
Otro ...... Ailriano Pardo Mateo •.•••••• ..~ ~~ 3 1t 1 ..gaato 1920Otro ••••••. Tomb Ménl2ez Morales .••••. 3~ 3 » 1 il2em . 1920
/ )tr() ••• .., Eugenio MartEn Rom~o .••••• 42 16 . 2 17 1 sepbre 19 O
TromPeta ••• l'••neísto Torrea Jnrq el •••.• 4~ 17 8 1~ 1 abril • 1920
Otro.•.•••• {"dalecio Upria Nogueral ••• (1 10 6 ~ 1 mayo. 19 OOtro ••••.• Tomás Milluel P:oIIcual. •••••. 3:l 16 ~ I junio. 1920 ~O¡¡udia 2.- •• Jos~ Mira Orenano.•.•••••••• Z1 (¡ 4- 1 1 julio '~ 20Otro ••••••• Manuel Lladr6 Ment.ainol ••• ,~ 'Cl 2 2 1 aepbrc 19l :rJOtro ....... PabloCanet AI.ndete•..••••• 4- • » 1 agosto 192 20 ~Otro ••.•••• Ramón Rodrfguez OonúJez••. 33 3 2 P 1 idem • 19l 20 Licenciad
• 10tro....... 'olé Ibáñez M-ñu. .•••••••.• ~ 3 10 1~ 1 ídem.• ~920 20 00 &Matuta..• ~o ••••••• Pedro Pardo BeJÚto•••••••••
." 3 1 idem • ~ 00
D.O~Il~
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Ouardia2.· .. Bernardo Albentola CUre•.•. 3"' () • 2ti 1 agolto 192C 20 ()( Licenciado
23 IlJ
absoluto.
Otro •••••• Leonardo Sala Novales....... {) 3 1 ídem. 1920
Otro ....... E!miliano Mard Martl. ••••• ' •• 27 b 7 ~~ ,1 abril • 1920 ;Otro ••••••• Sotero Pérez arcel .•••••.•• 31 () {) 1 mayo. 1920
&~ ....... Pucu.1 RuÍJ Pérez .••••• , ••• 2S {) b IC 1 ídem. 1920
o •••.... Ismael rer/Aridís Vidal. •••.• , 2{ tl () 1 1 ídem, 192C -
, )<?iro ....... Oamlá,Sotos Anaya •.. ,...... 24 () 6 \ < 1 Idem . 19~~Valencia. Otro ....... C1audio Martlnez Mart{nez ••• ~ () 5 ~ 1 junio. 192'Otro ••••••• Bartolomé Alcñá Pons •••••• ' () 4 1 julio 192C 20 00IQtro: ...... tfime Mar{ Moll ••••• ' .••.•. 29 () 4 13 lldem. 1920)
IOtro ••••••• autista Clnel EstorneIl•..•.• ~ b 2 2lJ 1 sepbre I~~Otro ••••••• J sé Maiques Mada. ••••••••• {) 1 2b 1 oebre 19
Olro •.••.•• J..sé Esteban Alegre •••.•••.. ~ b 1 M 1 ,dem. 192{)Otro ••.•. '. florenti'IO Navarro Hemández {) 1 ' 1 idem . 1920
Otro •••••• ' José Oul era Torres..••..•.•. 24 () 1 ' 16 1 idem 1920
Otro •••••• , Cristóbal Mart{nez Nacher..•. 3C () 1 26 1 idem . 1920
CasteU6n'l°tro ••••••• E!J(seo Marrades Rubio .••••• 27 {) 3' , . ~. agosto 1920
I
, Madrid 2:z de enero de 1921.-Zubla.
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Ouardia 2." ~uan Azorfn MarCOIl....... s 6 nobre. 4 s » 20 • dibre..
Otro •.•••. J 'sé lOOs Cabrera..•••• ;. » 7 » 4 -so • 20 s.' ilem.
Otro ...... FranCISco p, 'luct Lópu... » 8 • 4 • » ~O • idem.
Otro ...... Emique Andreu Piqueras. » 15 s 4 s » 20 » il1em .
Otro ...... Oenaro Saníanl1reu Bena-
vent••. ; •••••.•.••..•. s 11 • 4 • » 20 s idem.Valmcla.. Otro •••••. Pernando Rives Sancho ... » 18 • 4 » » 20 » í.lem
COmea.••• Peraando Candet Anto-
ñanu••••••••••••••.•• ) 20 • 4 » » 20 s ídem.
Guardia 2.° De1ffQ Estrve Besó ••.•.•. s 23 » 4 s • 20 • idem
Cabo ••••• José Soler Bolu(1a, ••••••• » 1.° dicbre. 4 s s 20 • tdcm.
Guardia 'Lo Enrique H«:rrero Alba..... • 1.0 » 4 • ) 27 50 •..tcm. 1m~bo ..... Julio Carnés Vallina.••.•.• » 1.0 • 4 s ) 20 • ,dem·.¡~~' Vicente Segarra Valls •..•• s 3 nobre. 4 s ) 20 s ·<1tm .OtJo •••••• Joaquín Prados Expósito •• ~ 4 ) 4 » » 20 s l<1emOltc1lón. Otro •••·••• losé Perreras Stgarra ...... • 9 ) 4 • s 20 s Idcm.
Otro •••••• José IkrrocaJ Pastor•.•••• • 11 • 1920: 4 s » ~O s ídem.
Otro ...... José A¡ramunt L1edó .•••• s 1.0 dil!bre. 4 s • 20 » IJem.
Otro •.•••• Antonio Balf~ón BOÍL .•• s 1.0 s 4 s s :lO ) lo1cm.
~Trompeta •• ~osé Roig Balaguer •••.••. s 3 nobre. 4 s • 20 s ídem.Caballeda Cabo ••••• ~clo Herrero Rodrigo •• • 10 • 4 .. s 20 • Id m.Otro ...... raocisco MUi\oz CarrUCO. s 20 • 4 s s 20 s ídem.jSaf&eato••• Juan Lacarcel Ruiz. ••.••.• 3.° 1.0 nobre. Indefinido.: •... !lO s 1° nobre.
Ouardia 2.° Antonio Olclna Benito•••• » 1.0 d.c:bre. 4 s » 21 !S dibre.
Otro ...... Bautista Gasent Rebol1era. ) 6 s 4: • s 2() • ¡Clero.
Otro ...... f'crmfd Sacz Mac:fal....... ) 7 • •
s s 20 s dem,
- Otro•••••• Manuel VilIanueva Malina. 7 , 20.. s ) ) ,. llem.
" ubo ..•.. Rogdio Oalnñ Ramos•••• ) 10 ,. 4 s s 27 50 ,dem.
Otro .•.•• ~ ·aquin Corbi Juan••••••• ) 1.. s 4 s » 20 • idem.
Iouardia 1.0 José L10pis Bal~er.••••• ,. 10 s 3 3 27 50 ;dcm.
Val_cia •. '91102.° ... Ilerm'n Jlménez Cerc1Jn •• ,. 11 s 4 s s 20 s ¡.tem.Cabo ..... Manuel Torres Raro •••••• ,. lb ,. 4 ,. s ·'·20 s Idcm
lOulrdia 2,0, ~osé Oarda f'r.nco .•••••. s 25 ,. 4 » ,. 27 ~(J ídem.
Cabo .•.•. José Roselló O ..rd........ ,. 1.0 enero. 4 s ,. 27 50 ídem.
Guardia 2.°. .....gel Oarda Nomdcdcu • ) 1.0 ,. 4 s s 20 » iJem. 1921
Otro ...... "'nto-·io Merln S!·,cbez ••. ,. La • 4 s ,. 27 50 .dem.Otro ...... ~oséMartf rernando .••••• ) 1.0 ,. 1921 4 s s 20 ,. ídem
Otro •••••• Mhimo Pardo López. •••• s 1:° • 4 s ,. :tO s i.Jem
Olro •••••• Emilio Sioiata O.rda•••• ,. 1.0 • 4 s s 27 50 ídem.Otro •••••• leocadio Cano Serrano••• ,. 10 ,. 4 s s 27 ~O idem.rro ..... Amado f'abrcgat Tort ••.• ,. 5 dicbre. 1920 4 s s :lO » i"emOtro •••••. Juan Menen Otenga •.• '••• ,. 14 ,. ,. • s s 20 » idem ."-el16n Otro .••••• JuliAn Allrpuz Tena•.••••• ) 24 ,. ,. 4 ,. s
.~ » ídem •
-...abo ••••• Ouan Araaó BorrÚ.••••••• s 1.0 cntro. 1921 4 ,. ,. 50 idem.
Guardia 2,0. Vicente Mard Ostcll....... ,. 1.0 ,. s 4 ,. » 20 s idem .
11 I I
Ma*i. 22 enero de 1921.-Zubia.
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